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<Sw«!nii« <X *Ul MT.
it Mtl  ̂er««Ma tat >mu, to Uit Mleetioi 
o( eoion.
ASTimsumtm 
lbr«« 4 tort«_u)a(Ur^ into iho Qcnei
' SE'JiHrsff rLx-s."-“.s
1ilMititi.fllifin*^—------ .1^“*^******
SSwW ^"t7«B>>«> ^ aohi Tar CUf ofc«,
•3TO,insts2'i;33£2:
Tbo Uoiob Mfo-^So Mron^f *■• (be ejm- 
pethf ot spectuon eseiied T« bebelf of (lie 
poor l>nit»f ihit Bone^ wooid hive been free-
r to 2-
Tn leeaed eal dtaptoitd 
OW* *lto eaie lercer Um* five Hm to 
liebawietoe. --_____
Vpij brif yealj t
widOi. to
'.■•grafS^r'’.
UMfcieha, •fhope,«y detr, IbM w* 
MiybnreillUleHi.'
TbBbleb hie brUp.wllh el«p|ej*-^ 
L ,v gaied. Cteae netirv l»«tbl l.w.)
I . , rWilL I confe-. f»r »y o*« P*«r
B ■- e*jLfciii«,~




miLL elttiii w 1>».ID««. - -- 
^^Ak^e^Fne^iiMt. tori ioeraebeve (be 
eetOSee. ’
bliyevIlle.Jaiied, I3*>3
15^ WARK. ceaipiliiag i rerieijf ol elylev, 
I ef which an aatirriy new and rery dnirable




ble wiibeoi ■ r**( rM of hovii 
ocoeplediaei
pe«rr (be Udetoei bore bimonvirt, bt 
BO purpoe*. He peeeed over (he Mm,
(be eorfeee, end etreek oat eapeloaelv fu 
ofibepiereorihenUrotdbHdce. Re did not 
reeeh it, b« sw ukea iwlfiip over the Great 
Fille. Tbe epeeutota, or tome oribea, hie- 
tiMd to tot e vie* of tbe river below, ell bo- 
- --- lived from
I. Id
peole. Ofiee es Seeei-i vtrevl. Ii tbe “Biproci,’' 
■ildlaga
iUyMlUe.A.*«*>'V'»«___________ _
fief tbM (be do( weoM pet be eiv 
deiib. Add tbcp were oot dtoippoiot 
a lev oieutoe after be went over he w
jr. n. wAOwiiwie-m,
, narvvllla. «r.
, lha Ceerta of Matoo, Lewie, 
. _______. . ...eoJ 1“ ‘ha CoMt of Av|>«la.
Will ilw (Ira hli attsDtIao lo lha 
obirlqt and iila of real aeuta.
(MBcaeaCeurl wrart 




le oo e(f»« , Wait vide, three doori
Itte dST^toe
.... the ebore 
wbW> wii epeedUr retold. Aa ipeetttore 
breitbed Ireer end welcoi ' - -
ebote wiib ehoauof)ey."
•'No AccoDiTiM roa Taai 
tbe (nerritiee recorded il (be C..^ .. 
oect, la BottoD. Heae.. wlibla a few 
thii of 1 colored BIO of (ortp, u e white 
ol Biwteea. '
Bern* lire riae Nevim.—A few dipt 
alacr,4 couple were merrled et JeaMville, N 
y., wbDh4daU4fMd.eeepeellvelj, tbe ifl
V4 rYF/HT IkSfT^Fr.
ILL biree'tor piMtiee their PrefcBlem











lead tbe clllieBe of Kaalueky ecD-nUy. tUl hr 
‘boi UkcB the nu/nilicoot Hotel oellr I lira
-CMieplea. A alicfy.
Where thep eea br aeeommodiieu with Am, liri
ronwBbc. * cwLiAfiB, 
mavro at iAte, naravM'rs Br-T'!u;tw."r«i:“r,w
lOlalDf CoantlM. Aay boalieia eatroilod 
.ihMii will be ,.roniptlyeltrpdf«l to.
OITieo OB Coert atreel, waU aide, la iba roa 
•nlofora occupied by
LEWIS COLLINS.
Bt4» Hort I« Braie.—Tbe Afeworiel da 
Mtoneto bta tbe foUewio* deleito of t beer 
b^t 4t Ot^i eit.ibe tMb eit:
Wwteutog about ibirip banieru deeeend.
■d tbe tide of tbe RMaattio of Borre, nrtr
S"”"- ^2 k
Mtred to c>t ridel t beer wfaldhhbrp bed 
aoHbt to hill dorlog eevee or eight peai 




'irbieb bed ieilcrlp ftllea 
Betor purewed, end Jriveo from ubder e 
fired OB, end iBoceeirallp hit bp Mr 
al butoraj but eavea etaoie were aot eu®c>< 
to brtoe bia dowa.
At length heinivt-
«M polled, 40d darted forward lo devonr h
cool and haalttay, aad pareooe from lha eltlw. 
woaldiindUlo thair advanlafe *» lake ap their 
raiBiaer rwidence here. All we aik !• a fair pn- 
portloB efiha peblic patronage, lad I ahsll uol 
------------------ eiur or aierllon to tfford veBorel aalla-
“ ‘‘henry'rHOAraTPropi 
treariy brnkfoat lo tall paaMageo gelag an
Ihee^ tnla. of the Covlegioa aao Lexlagtoa
t a i i ed where M. Upedagt 
en e i a it 
w^ Ibal gaatlemia dleeharged three bi 
toubtomoatb. Aeaninil however mil 
-el-yJ upon ble feel, prepered to deatroy 
22^. U tbieextre-ltp, and in the 
SSiUtp Bf another fire, H. Upedague , 
ws^ to great danger, bat bt praearved 
fnid, nad thratt into tbe bear’e moath 
liroB-boand etab, which wic Immedi-






0LA83 .t c r o a iy a a
eageau of Evupoaa maiiv racturrri, re 
1 U-e (>etrr&elllei; wlileli reel, coeplej al
peaim' efperle .̂ 
partoara. will euable ihoio. aa tliay ooaAdruli; 
lleie, to affer lUcb adroilrgea lo beyora aa 
art hnrvtnftrebnn ognred ic thUonrlLel. A 
evidence of th.ir •lueerUy lu the bcllel, they 
pledge Ihiraaelvctlodup’ic lie any regular Cii 
anil bill Iwholeule or reUlll willioui the a .dltluu 
r ige; or auy Philndelpl.ia Mil pi 
, Uit year, with tha addlllen ol 
of iraneporlatlon. wllb tbe carreDl me ofeioKauge 
tddad.
Thep Invite tbo lU-nlion of ronnUy i 
m well at of famUlaa, (o ihoir twek.,nnd pledge
dvet not lab, CDilerKild weel of tbe rnoenl- 
Tbey will warraallholr gooda and Iba pack­
ing, end hope, by alrtel allenlloc to bualaeea, la 
rae^Natoalr^diare of puUlc patroaagt.
kauBYiCiK^B cMtliieitATt
PACKET M.'VE.
Tbe cpkedld fact raaalag near 
jyiif atmaer OAN'L. BOONE, Cepl. U. 
^■^■tVonn. Saatar, will la ,ve Heyevtita 
toarv rutWap. Tluradar end SWerdap. el I* e'- 




riAVlNC porebnoed tl.o Inlemt ol Solom 
U BlaminihelireolWeelaia Clcthiug H.t, 
aot. Sccoad ChrwI. 
ayaville. Ky . woui.l ree 
jelidfl am) the public | 
bead, the largeeteiid it
il'te**'
I aleo oo baod a lem uj g 




oc  a i 
topttollojeloek. A.
...a, aad aa eipaata bat
/rd data fbehal. wllh aa 
eemfort: all the taqalnau 
lag ooaipllad wllb. A 
paMto It ta flvalblaai 
Deeambac i. llM
thi. city. It
ttook, but wa will aay, .... .. 
aod well teiecled, nad will be lold ai 
iaa>i.LBe!
Give at a call nad
aefliona
CTRemambar tha "OiatT Wiarcui' 
plaeal
Hapavllla, March IS.'»________ Aag 18. -ii
' Ahead or ihe FaBtest!
ballt aipretdy br Cbla 
e baei apued la fit ap a 
ev* to tpeed, sAty ead 
KM af iWaew bw be-
Jely U, ISS4
iiiftikii.AK ravacBT. 
ThaeaUrdy oewAaplaadid twin laaalagateaat
BOSTONA:





arrfoyt. at lha 
Bid the peeple
II o'clock, .\. .M.. pnol-oly. 
oatl rvodayv, 7'kvrrdiya aai
l teine iMur, teueblug at ell way
^oaptomoor o. _______________
KJBt-kdMB.
attorwM at Imw. MaraTtU*, Krutwebr. |l,id»M A 
liriLL PAellco la IheCoartt of Maaon aad ad- poih of »l 
tV iololag fonaUea. aod alto lu the Coon of .igid to u.
^rod lo El bp a Ant oUaa Packet, will 
ajiaad, aafaty and oonilonf all Iho req,
_____ ol Uie ocw law l.elo2 :omBllad with: a
b eoableally hoped that the pablic will appreciate 




coBfideBl that iney are preponvl lo olio tboir 
kalrr laryaja tliao eao be obuloed In
be ;old OB aa f.v'o table leroa to aay iB lilt altg •{ 
Meywina er lu vrelatty; ,. l ,. .
g^rosca el the Faetery. wa ^Hb MtbatVn
weeo rinm and Llmeftone. . .
Meywllle. Aagatl 18, IB53-U ^
To the PabUft 0«aez«U]r. . ^
rrrr have luat recalred e very Urn tad aolii\ 
sartm^l of rooking, Ceal  ̂Faltori
al li
HeMU.BaikH. aad Comtabo GRA'TBB bf lb-
rUi.nrtoMrorFamara i^blban-
lopa. whieh wa waaaawvM prmaf CHatatfe>Al' 
”oat"ilovtaaDd Oralaeare BOW aBdtpta^fa;^
giHoSTwi*''"« dClJSSw” fia^i'
onCuon ilrcel, Ibt aaniaberelorora M up the byili„.au'r l.i. 
ttiallr Muaclli.lr eullU-uHU.l
Or. n. N. caKTail.le
eiaoved from MayevilU to Weal,loglou, 
wUI bo foaud at hlitOfflee ar Realdeaec.





•«»y.br tba bBM.ibi huewr felfoo hit bick.'T
V n___,!•___ J U1____ II _:il> kU hanUa' 4tod OMld act defend bimoall with hU hend*^




Ifi oadowtonid aAnfor aaU hu Femltv Rae- 
l(bnoo ea PaarlhSUMt, to IbeCIU ** 'J|**f^
■ ireha f™M*J»d ^k, whoU Uagto of too 
wo good oelUn, a luga brick 
cetneMed ciwora, -lllJ'a'f
-Tba faet young' good lealer, ehein paoipa to toib " 
lOU of iamalc lib-1 aod a ,aad Subb on to. A Hoy.
iheie, ol courea, which the b
npddaehl— '................. '
•ad (eav eni a ii n m nn ................ . __.
him, a (  fr h aboto wara beard, aod u eo„uina t  
. . . .. c-to.oled ClfUra, SoTTWtl'
TuFaai Youno Laet.— a faet
lady Ie ooe ol tbe developaaou of (ci 
Miy. Yoong end hindeome ihe ' 
a.toUbttoiwIvHvMiy. Daring
gontb aod benoiy lend eitob a ebtrm to all the cooorberry. Coir 
4(tM Ual we art tiuteied mote thin ia quna j a,rer for
! and ronolngbOBaaMaadtl
. H
ti^t tor nor prim propriety to eekoowiedge- 
Pcoto tbn eery fitat, tbe !» vUIted by oo ma.d-o 
blnibw. and nbeekad by no cdy ahyoeet, but 
boUly fioea ibi warW.aBd ruehee into iie em- 
btaca. Bbe become, known ererywhrre; tbe 
toe eeeeoo.and every petty 
oftbenlghU She iaea famllierto tbefrujoeol- 
nri nf Brbadwny a. tba Aaior Bou«a Her 
reektito dohige am on every tooguei how ihe 
vMbtiiU paniee in one nigbi; bow »he kiie- 
•d yon^ BaBtaana to >be bci broom, ant-dnnk 
ktoi to dMnpt at tba eiappcr table, aad 
Akei«eeafbk ci|anen her way bomei— 
tofMHMinfito to Bercoqwetryi wbila revoiv- 
to|a^ ••• bean, aba will iitomto.
lead OB
idf a ab.iBt 65 (eel la fraal 
ul  bock to Sth alraat 800 feet. Part al■“ ‘-•;£.-«c,r,‘rV„v ri'
nod Roto Bo.hea,&4>.
,Two............................................ ... .......................LouafOroandla FjM
MayMi'lo.on Third ilreet, kaowa ob Jaanary'n 
plat of aebl Town aa Ne ’e 131 A Ifii.
Ail ol whieh I will aell low lereaeh or for good
KogolUbU Beak paper. AllwhowUbto------------
eald properly wlllpleaio call ua me and 1 
mure la .howlug them the
Ii bar band 
. devoted ad- 
• foot it baey la Ue iaU- 
ibMt rtvel. Iniberaea 
■llblhtoUi It- I- —-r ^ IfrwdliUe




Hayvvllle. Fab M, 1853 f,
*■; ■b'a^.
NwridB TO (iBiiraiTOKe.
All p,*neina iaili:bir*t eiilK-r i<> ilte fir.iiCrren.
.................... IheSrinolCnwn A flri.lgre,
b.irr bi-uii ili>e,lrctl. iiii-ii»-
.f auy liouN 
Ul radacofoi
who are wlmJiii^ 
ThiMc who rlu i,ul 
will iw wiiiinl U|vm 
I>nn.:l Ii,;eni,ue ii i> iilwululcly
jcuaeurj thal in • liunim-en tc r.loei.1 up ni ■■ucc- u'lii-is s. pKMm.ur'js.
. Ct'RTH PKMIIKUTON^^ 
JiMIN 1». millbiKt.
.Ilpy.cillo, Apill li, '55. A,a{|l>ian.
rtlOER VINEOAR-25 barrula Cl.loi Vlargar, 
Lf far *:,lo low by S. B. PJYNTZ.
m E have BOW on land a large H.ock of PUeet. 
YT of evtry teacilpdon, tnd ell other Toole oa< 
which we will aell low. J. M. COBVRN A t O.




ourielvet Rewieuibrr lb' Coruer,
Mtyerillc. March 17, '55
•I4lb‘.i.iuitr mawut'MHorvPK
PAr^LLln^f
S.eo.d 5imc yi-.id.orl»Vtf oft* A in H-tU.,
MoiinuLi, Kc'TF’-ar.
n*t«r ii«t4R dmi.min wTBtrp.
TiK.«ar'as.3? -Kra
by JANUARY A SlCUBSOn.
_Aprll 98. '35 _ _________ _
ry”y»"s5* C. HERD.
DBOEIVED lOOBbIt. UJ 
a, LIME, ead for leU by 
Mr.lltte'55 A.
100 h. LOUISVILLE WHITE 
MADDOX. Ar»<-
DIRK'S C03MCTIC-Por taoravlag TotU(, 
J) RUf-womandSccefBla—Itelaoprtmrveatbt 
heir. %ld.< D.D. ALLEN'S
Jtaa 33 Thlid airoat.
RESIDENT JfENTIST,
CrOSaa oa .4aU0B Suato. aetrly oppoalu th> 
Bank. Moyeville, Ky.
B- lS-5< _______
nmOCBaPIkiq WHAT ARK THKT.
mills it t qoniUoQ we tre ofloo uked—we will 
J. endeavor to give a ebotl eiplantUon. They 
areD«goerreoly|weoupt|»r, very lik. a M.nioliai 
Eugnvliig. bat potveMing all llie oeUll of t l)e- 
g-jerreotype oa toe MelalpUto. They ena Be col­
ored lo'mpreoeut t Mlniainre oa Ivory, nt i very 
eineU Jpento. Dy thi. propem D.giierreclype. 
ro copSd nod oolttged If d^red—ibev nre per- 
lecll; dpteble—«an be handlfil Ilka an EDgravlBf. 
end mbW without tbo l%t Injury. Penou
vhiMfl* or 1 doien, can get Oiem at a------ ■-
w c»wbin IHgaerreolypee; end It they 
em flared, ihelr comiiluloo 
life. iTIie Mejnogrnph Po
."i'SEX
Q^RTCES^^f wy ktoA for •




Tbo public nre Invited lo cell end eiunlae for
l no e rlreUi ion ennee
‘ - toeyde ool pot- 
- ' 10 nn-'
ssftssi
A BateadM IM ef uMted iliee of BRASS 
n. K8TTLB8.jBetreeelvodMdfottaloby i
May IT _________W. COOPER AGO.
A QRICtri.'i^Alv IMFLBMDNIB ef evmy 
£L 6eaciVlton,kadlvafy vartMefSaedn. Far 
anleby 1. H. STOCKTON,
Je? Ifi SeaemI atreel.
-SI1
.*bom. bee.
gloat of the sue r. which II 
S!'cta to wn'^erjitdey ef PpRTBB;?l^pT"'AND^^*j5E^5R^a
F ondemijned hnv jiivl opened la n,ldU:M
P'S,".;, SM.,;.
rutler, can ebuia them of lha ataaafaa- 
Uhlo, on reaeaotblo to 
of iaouery A Richer 
A. BEl
Mhi-I.iabl I'iciarro (er Oae IPelInrt
The he<l opporioQil) ever orrreg to IhecHi 
uf Moyivlllo aod varrouadlng ceuuiry, to oocure 
■operlor
LlkenesMs of ThrasMvesaRd Frlridst
Tile publio aretoliclled In 
Imeae before nnrchneliig Ha 
Parilllon open Dnlly from Itewliero.•elocl .
riBCyCMeacoa-LU So'clecl 
Foal Hartam Plclorai Ukea at abort aoUce.
CHcamnu,
llnelag e Qvirn Wotaino ii
aBdaSurvaioa Sar-Liairr. lha 
Ilka UiFL'LlKE PICTUUKS It 
Wa Dirr CunrmTioa, both 




turer ia Ripley, O l, 
plying aeon, or t,
Maj-vllle. Ky. -B i/31
Ri|.lry. tiblo, April fiC. '55-9
wwPRIlVO Ct’AYBB'TcB." 
f iUve In my lao llaeiao a very large ganatltjl 
t ofputeSprlag WeUiIee.e>eeraioyelal.tt< 
ken frbm Ilarriaon Taj lor't posd. aad anld to b»
M to?”tto^lAW Mty,Ttui*^MrUU^'iB^ 
............................of November 01 daring toe ead-
AprI'iS.
rei daring ll 
lead t ‘ -
________ E8 PL-
Lamtor. Coni nad lee NQoer l.. , a u ro laer
3rd M.. BOM ton Cob
;rX“ ore tad Imoonerv, thereby eaving Ihe lit. which enable. ,oe to aell gcofla 
iB the caiat article ha beau aold (or 1 alioet, IDd.OlU feeiol Boarde, . oer Clly, an.l cp-^:! Ino f'w day* to gcaally lilt qaaniliy, wbirl, I user a low u 
for < otb
II gnodt warnnlod whul toey are repioar 
craoat wlalilug lo porchaie will liud iLlo 
to give me e - ell,
,VER WARiu-all.V E luade to order- A good 
Slock ot Spooaa. Forka, Ledloa, A* . nlwtyt 
kuod. Call tad oxamlaw^^^ F. aDAIR.
No. 3S,Secoud a 
_Mty 3.’55______________ ,J treel, MeymUle.








aoM->raeam In too city, be lai 
Um toat they may with lobadw-
sirzvT^*s;'Sv»
UTiBarwiTioct an 15,-Tha following 
S^aily aa»6 than inyBUtr:
TMtoboi 1 Mjr to rigbL
Mkto mm» *M *• Ui-Hiltoatof.
Q TAR PAPERS, or Eiportoncea of Artaud Ne- 
O Utra, by Ueary Ward Seeclwv. I val. 13 m. 




linvajntt received tl injr ’-umber Terd on 3rd 
•11)0,010 l f rd,
1 four luoatlia limo lo pui 
CHARLES PHISTER 
Lomtor, I'oal aud Ice Mercht 
Third H .. ueenbu Court houta- 
l.y 17th.'55






eddlilaa to a well iMurted Black af CwAWM 
I haee juit recelvad a larga tol at •
r»UR SUrku 
U hleekainltli'a Toule ■■ now large. Lo wblta i 
oak the eltonlloB of dealer, uad conaimera.
ANDERSON A ANDREWS, 





T UoTO aoveral I 
1 able forbuildli
Jane 7
XTBW YORE ERAPER. tHPSOVRO, for
nb Itu CattBf ton abd aUer ImarweeMBU- 
tr AU touan at ^itygramptly and toUy aa-
CrOrdei»*w 
Agoito far Uo _ ____________ ^eenllaeaSy. ___Sisp
S. m. <)RHSRN * •
Jfo. 14 Marin arwt,8iffuf fad
40 d^ W^lFrCMuteytieni





QICKLB9. OrelB and Oreaa ScytSea, SaaOit end
mmSSHIFO MACHINES, with aad wltoeai
i “icTbr
“*• v98 Saaaad etraat, Mayevllla.
IQH Batoa ^eO^^^lr^Dtaem.^itomto
ISO Meama Wvvpp'H
100 MeU CtoMateai 
SS Dot Wmhbeerde;
5 Ubda KaJiMd WbluSognt;
10 Baxaa Sttrebi 
dtlDaaeBPeietadBaekela. 
UieooieodilOgeUier wtUi agood capply < 
artUlealatbaOraaarynne.wi bund ead fo) 
HAMILTON GRAY.
TDBT reaalead ana
J Trwoka. Aliii.-.i lata._______________________
— - '■.WUtowWagene.CMIm.Ac.allar
^hM n la U toQ
"bufai.iBss'
HITMLatllAV VRM^Ti 
I I ABARRELS received |«r Jeinea Perkv, f< 
UU eaUby JANUARY & KICUYSON.
b I wiDai 
It 7 A T. WOOD. A
rtberwlm.are.hereby aalbcrtaad (a nay W< 
_ feed arOmrgaDMtaa, aai toefrretototwa
wSSofaf'etolT' ’jfrBALLBMGEa."
HayarHto, Hayfit, IBSS
FlHItT ANft I.AM CAlX. 
-wMrmawtagJatm C-RuadoRbefby
.. book accoBBt wlO mak* laraedleia toy 
meal, itoakt nad aotee la (he (pmda Cf J. C
'iSr;, ^ i.c.rr,*--
A’-i
H ICii Mk« SALB, Artt
■1 tbouanad BRICK IN Bkva, tolto
'^'"IlCHABDU*’(JOLLIW 
______ ____________ Eagle O^aa.
Mayevllla. Bay 17. '55________________________
^ Lamber.CaeltbdleaStmhaal. •'
Meve.tU.M.ylTS^ife'^*^^"**"*":
liwTBH * 4UP MtoBM.
Hgfi '■“'“•'•S'.S.rt,.TrMa.a..
passa,:.’.£d5LSffa:iftf •
Be mack ie aabaktUy Urge aoilato dHHtod «f
"" “”r» W.Marts ________
~Sif K HllAAdM •» Rkw WMirasw, vc'
. U*4-kMmr' -----------
Maycrafa. May nUi.’SS wltoeaSHiuMti.
:S^-
■'.df:
■ tifiriilj K-tk*«ik« ar-MMaiNt





«*Mtf«r.lkrt mU n« IimM* ba«t4
ipw*. m( c^Mmi Me. HtasT M Sooatn.
•rthia dty.vio apotoferakMttbMr^Mr-
un«r u besr.ia a m«D«rM abte •■d«)o> 
^Matw 'Umaimi tU MtMikMtuUc tai 
fifi0li Awttef. W* <U Mt ben bU
■MftadwbMrt Utt dw M( Bft iiMUIa 
^Wiia^thMb^rtH tm Ito Oiftrar.li
«H«. DovfcwM W th« INCH tkal^M* 
■t -jtar '• ajHiMa af abUfHiw. mi 
apirtiMtb>*Hrtia»ib« <>waot n- 
^ CMlMM •( God U an a* bou- 
MMtap ott «Ueb oat pao^ an
va aamad Hb |ra«. Tha taban «f Um
•k^nrMr WZnll of 0^2; -J' “aaa." Arflta^ approboaahwo fanloo
vl^lht.laia^ abUM oW boarUtkaMpaM- 
(iianp. (bo ptad ■tiiii conlof ia ibob 
«iai*M aw barab and paaarUa «U hi 
Aad iboa,
pivfcapabaaaMaaJorodowb 
ataftfaa ftaa paoUtoaca at tuba praaaat tint. 
... ......................... Oita auaofarlaoar ahUi.
Saahb. iba«duai aad pra^tp «n«i » 
aaafatpaidt, aadarbaeoar aiaapiioa Inm 
sat-vMUlaaovBaauarlaroeRDO aaduar* 
Mdabaipofar Kor^, U addad.tntlp Ma it 
haialdlbaf^aaprBmoibe’or.’’ Ii ooold 
bal^lawtonrtbtt oar daaana aa a pau- 
pit an fMtar tbaa tboia of otber atiioDa- 
lf*«-.....................................................• for u to coo*
ibaapi
an boMar tbaa ibooo blr ponbaa of iba 
arM wbfcb an dnaabad ia blood aad Uara. 
at non arntbp of hoavaa'a pniaatioa ibao tba 
atanniJ aad pameaudnaateflboatrlbarbo 
atd fMtraUiac la ibiirova lottarlof botanpa. 
aad paatiof aoap. That «t ao largalp par- 
tli^Mtbodlrlaatam.aboaU load n upri- 
opiaaad pabUa aakBMlad|a»aio of tbooa-
ItkiiadMa oabrp enaucatbat brCapabloof 
fntMa,aa.uka aMoaaiubla aebaoolod;- 
aaMl^bataftalBlp ara an aatario( opoa i 
jaarjat-nMilrihta proaparltp
bada ia^ fort-
rtea? ipUoa from paati* 
aitr poaealol ntetloaa with all mia 
lb maaifaitatlaaa an bat lha apoo' 
Ubania of a aoiaaoa paatiuda, tba
ta la boat r onn n aon* Orm sum I. aadvaoeoM bepo Uol 
aampatatamlgbl laaba tba aamo aortofpub- 
Uo aebaoartad|MU It argeaa wall. |i 
■bona ibat aotwitbauodioK a tpirii of fron 
- " I, aaltb iU atadW oiahaiioa of bo.
maa ptlda aad b I, than U
MUliatbagraol baasofiba aailon oema of 
tbulaatlaeitoa paUiada wbleh dlrtataiba apt 
aboTa,tbatbaablaaaon of nUaaoa apoo Bio
wba aaada tba "aaflp aad tba iaitar nio,
• vbtih wiaao boeomlag aad btaaiifal a tnli 
iawbatwoeaU tba aarlitr aad bouat dipt»{
Wo naabod bp ialacnH>> ibU moniag, tba 
bp tba Maatfa. bat ao for.
tba aoat of «ar. 800 Ulo.IbatMM fnm 
inpUb boad.oatdpiga.
' - Monl to n. Panao.
Wognpbr Ibli norolog. •• ban leeeuata 
of a diaponw am) Igbt, eftbo ooait ofCal- 
ifbnU,botmoa Banlaoaada fraaeb reo- 
Mip OboCaUfiMaiapapardtaiaatbointb of 
iboiopon.
MX ITo» Terk^oo paatardv. ^loor *u fill- 
- Iw npMd. aad b^don oom aaaioua to aalL 
Tbonaibot lOMnUpvudulk Urdvatio 
nWM at U4»Ua. for bbia
Cbotomn aowtoOoMT.np.
Wo boaid» latt woak, of ibo rangta of 
Cbotan Id aodonoad Roma. Ohio, 
MMa^tbUpoioirUUiaBifar. Wo did 
lot Nana Ibo aambat ~
Wo ban jMt botid tbai tba partllaaca ba* 
arnaaai tba Riraii loto Lawia coootp. Hta. 
Oortd Dbflt tadoM ebUd died ibla waak, aad 
tbioa oiban of bor abildna won dowo 
wooU pnboblp dit. Xra. Elij.b Cot 
M; aad a. arifbboriac honp, oo Quick'a
lagaf haabandrwifa aad two ebil* 
dtia, wi^aR dtad^ aad aoae about to
Tbowd^ aoigbboBtood ii alariBod.
KrTbo raoMT that Caoriaa CI19 and Joba
O.foobad baao blUad ia BoekcaatU ooootp. 
tnw MM to bo (bin. Tbo npon naebtd 
■Alagtnt It *00 lolofnpbad to ClaeiDattl.
S.Jit. 
igtookpUto.
trrbo odnninmoat of tbo Mapooillo lo- 
ttkoto. io oaotbor ootooto.
oboagoUtboprhelpbloaioorpaof Macbotb, 
oad awgomoito l«r gnatip oauadiaitbo
odnatagn of tba laatHato to a boardiof-
•*l«b Tkraarpo. «• oadaaoiaad, to now
^ ip^toW aad tbo faoni< to. for a anporlor 




Tbo pnrion blfh ptobioa ofRao.t. Mo 
Moaar.w a«od«atiar, woo tellf awuiaad. 
oad Mr. Waam baa pUoad btoaaolf ia oa al- 
anwd aftautoa at a aaoeantol taoabor aad to
a nlaable ot^iaUtoo to tbo to
I to^baor
bito htoaa o.ldi« dut Ro'tdiag, Onbo. 
(rapbp aad Cblregropbp won aot aagtoeiod.
> aad
aonaad loo rooao^f, bp eftlaan and atr» 
gm t^jfcaia pnroBL______^
... Manuo.JolpM.lSU.
AM* iilitorofttt Waonriat Mopiiv 
Aa wo' an 00 tbo on ofa cnal aod import- 
aat oldfliloa, Impotttat to Knioekp for tbo 
to wbkb oho dtotoid tool af
tborndarpof tbo Mopda Finpor-bondt di- 
root Ibo Mfoogor to poia 0 Oakaowo to bin. 
ood »atntoa .ton wbkb wap Iba wtod blow..'' 
JodptGtar^ioototo.fao. R. RoaToa.
Eaq.dttad MUStorliaf.Ja'l; 3»f,raporuCtpi. 
Coa’aprabakto«i>orilpatil»0 to (he AttrlcL 
Hatar Oaimaod Tooaaa Bazcjhioo, tb. 
avowed ehimpiuno of aag SiUktitm, b.n pooo 
lotbo mooolaiaa to make »peed>n agaioM 
•'Sam.* Woolf It oat be wall for ui to nod 
S.o.ier WaOkVoBTH, or Wa. P. Coovciu 
Ztq., to Morgoa aad Both, u maei iba Anlit*
tothitragioal 
A loiiar from ooa high io ootboriip, dittd 
Friobfort. Jolp Utb, raportt Ibt ooaerictl 
atreagtb of tba Amariua order io Koatockp 
1W,OOOI
MoBauao. tba galUot tad ehlrolroo. More- 
baad. It io Ooa apiriu. Be fai. met (bo aaa- 
mp and and# bbi eora. Clark, will be 
Mad bofon lhap alota, aod wbal i. left of btin 
tba paopla »aiJUUk\ O^r aecounu from all 
ir. are ebeerlog. The arerlai(iD| Pi-, 
ema ia laafctog Sag KiMitm qotka Io II. iboet, 
wharerrrbagooa' Gap. Jao. lL.Baac.aa, 
.(tba Attoroap Ganoral, li utooiahhig 
arerpbodp ..fldlb.'iiUi atoiioenee. Go.. Cbit- 
i4iaatf1tea tbo field,Col. Biaa'ia'rolliog 
ibe bilU'aod Go*. MncALri It iwulag 
'Igoroa* -.tooo buBB*” bbwt tor the 
4iqulunu aad IrnatoUbla "8«ta.
' A totut fnio Kawpon capa: “Oor armor 
ia brMbt. Oar woapoaa an to Order, 
an prepared fortbofrap. Wo ban eoa.ld. 
ored- tit tbi laraea tf. iitkr, tod here firmlp 
roaotood to ttrike for freedoa, joitice and 
right." Uorebaad U emph.llMlIp ifc.pMple-r 
/ooon>, ood we predict fer him o mote briil- 
iaat Tielorp to Aoguat tbaa erer doektd too





oae, Wilhite eoatinaiMp to roeatos 
, Wfaleb ire eoalog to oe froia orerp 
, aod bp mrp mil; aad cJaeerelp 
DOW that the beat InteraiU of our 
are to tba haodi of (bon who will 
apt btuap tbeiD, that we m.p bp do meaaa 
MBprotBlM oor owB nieuu ia aop 
wbaioear, I temilo poir., to (bo fihh, poriip 
and iBiegriip af tbo Aioeriooii cion,
JNO. B. BERNOON
(ET-Tbo Baaoteoagirao bp ibe elUz-ni 
Boorbea couoip, ea TWed.p l.tt, to honor of 
Ibt eempletioaof tba Oorlogion aod Leziog- 
toB railroad. WBt tiUDdod hr I.OM or 8,000 
people, of wbleh 0 large propartloa war* 
male*. Biotoi J. Ciar, Erq., we* the Proo- 
UoDtofthe dip.taalated bp Ww C. LTLsaod 
PaaoKUB Kkbbibt.u Vie# PrefUeito.
Tbe ioeetiagwaattrp eblp addreend bptha 
Hob. Gtrrot Daria, H. bl. Bonion,Prea- 
idool of tbo Cofiagtoo aod Leaiagioo R.ih 
road Compaap; Jaan C. Hoeao,Bw)..orL*z 
togloo; Hugh New.II, E«i , of Harriiod; E 
B. Pbalpt, Boj-, of Ceviogtoa, and olhera.
OltrTbe Cholera ia pot prtralling Id NIebo. 
laarilia. Tbaro ban boeir tbue far, twolrr 
dtaibo Id tbo lowo, tad throughout (he eouo- 
Up iborobaa boeo to alltbool Ihirip. Tlir 
diMuo bet boas mo.dp confined to aegroea 
aad .(Ball ehildrea, aod (0 tbooa peraoot who 
anio ibaliobU of eatiog lirge quaoiitlta of 
ngatibleo aad ooripo fruit. 80 tape a eorrei 
posdootol the Uzlngtoo Shtamn.
■Bdpoongett dioghter of Bi 
American Artletaod Foal, died of cbolera, In




« *ir. WabBUL. Prtocipriat«rR.]l«l|Biw*
Tbo nnatof oTWedmdap wn dielp oe- 
copied bp fbo CMiaolloa of ioaior Cian- 
aa, aad Iba aAcroodb bp tbo Mai 
lbormnBg..itoB.M. , A 
Wl
Retdlag* to Laito ban baca nUom eacellMl.
■Bbptt.
iMd aDditoip,Uiat tba want of a firot elan 
Ufha Babael, toag toll to tba eetamBalip, toid 
bna lappUadiao that wbal bu btow dooe tod 
aleo be dooe (or
aar pewaf moa. Thaaraitoaa won niireV 
origtoaload wrra hiffalp tppltadad. 'fh.toU
>wtog waa (ba programme:
Jeaa B. WaiTMf-Romaotom n. Kbo
Natbiogtoa. ^
Ooaa. A. Btdena^Trp.
Tan. L Bear—^maUna of Cbaraater. 
laaaoR Ban—ObatocurofADdrewfool
GEOaszPoaKao,(fil*p<6ek>-Comtogemt* 1
«pn Utotr tbaduwa bdfore. ^ i,e and
Fatal L. KuaarcK, (ObilUei^. Ohio,)- C u> enn.idor
qaitoiiba doBror tbo Aaanl Addrota
la tor tbo Afemala ant-
. _ mettoaef Bin Harp L. Oweoa.of Waib. 
togton, nMd: That ibo Moanm- eoegrotuiato
™ •- .............. ..... ____ .. .
--------------------------------------------- It—of a elan ao well
^liBnto'Mod iod ^faF^—who hare per-
■ormod fornioaga period.
-aachabtotm 
of Miea 0. C 
ran Jorge iaere.aa of eti 
le College, oihii ioou oftbeFrmi ibiu a gratifpii« 01 
of tba high appnatottoo of otu Afmo Makr. 
bp (ba public, aad to a praoago of ita tour.
Oo mottoa of Miar Brr. roted: That the 
tomam, wi* mioda mere mttare, aod wiib 
opponunhie* for obaerralioD greitip ioerotaail, 
oor lor. aod raapoet for tba Piomdeol and 
Toacbera of Waahiogtoo FrniaJe Coilogo aro
, boteerp
moeb increiaed; tad tUt wa more tbaa eter 
appieciatoibo iaaiucitoa berebp impaitad.aod 
too epponooitieo beie oajopod for oebolaalie 
aad (borough moral aod iniel ectu.l (r ' ‘ 
.otad
w.._ ... .. Oamoiionof MinLixia Be.1, roledrTbat
O. Kiaa—Where tbert’a a will, chore
Jao. N.GaLtcaca-kAmerlea*. Pate.
R. H. Picc-l‘ho/nj P.lba.e.dioGl. 
Uo Toum.p, A. U-'. (be rKioiiiiliuo 
pooag l.die. uf Che Famile Oepari___
Nirht lliougliw, aod 
ufpouog ladi.a in Ci 
Kofliah Hittorp aod
useot COIR 
claaa of An.lpti# m Vuung'c 
.lowed ly Clowe.
al e ; i 
Iba Aluuii.w hercbp ploUga (beiaaeleea (u lu
all pruper rtroruiopruaiMflUiewallareor iheir 
beloaad Afou Jfalcr.
Uo uiuiiun of Uioa Gallehrr. roled: Tbi 
aop tiaur Alumna be preaenled frun allc
luaeiiug, aha ia brrobp 
lomunicition to Uiia A«-r.qucoleJ loa.
, . -............. .............Gaomoerp, Bottup,
gli at t  Puaccualion.
Un Ttaundar. P. U , (be el.aaea in Prenrh 
Coiapoaicion. Komao Uialorp, Menial P111I1.1 
■ lodTho ' lilted ihesiaelrea. . Pina Ana. trqui
10 a manoer 10 calllorlh the a . ..
orrrfiowing andieme Tbe Gridutung Ciaaa, 
alz in Dumoe/, auoUio-d iheniaelrea oujir.
Tbeirtkaapawerea. lollowa:
Uiaa KOTI Uweae—R. view ofRuCb Ball.
Uita Polar Bz.t—loiallerlual Coltore.
Uiaa Maor Bbowiiio—Review uf (be Laop- 
lighier.
Iflta Phem PuBMia—Review of Life io 
Kaoiuckp.
Ulat BoaoBCLaTaaoocz—Review of Hotu- 
cbeoee'e Life of eba Uouphiii oi Prance.




Uii muiiuo of Miaa Liuia Owena, roiod: 
Thai (he Uraduolra recuuuiri.d lu Itia under, 
araduiiei, ine puiipuaeinaul ol (be period ol
the chant log o
ed a happp effret.
Un Tiiuradap night,before 
meocemanl, (be huupe waa fill 
tod BUmbera weui dW.p (or. 
loodalioo, Uiua leaiilying to Che po| 
lha acbool and ibe bigb regard for Ui
iha time of com- 
lied la .-rarp pan, 
me of accom.
Theclaaaaa to U.e'Lofta, Greali, F/anoi .and j Mruioi
Oarmma Unguagea.to Uaaic, to Hitbemtlica.i t"** • __________ ____________
and to Ui« higtier Englijo Uraachea.wefe uuu-L rr.dilr q.nmed (loo-i «•
tou.il, la ge. The p-oapecM tor oil iocram ; g^«rT,'irZ 81.110 W wl) ‘aod""*.
rzi pear are fij'uring be,oad Ihwe of iniu Ihc fotni and eiaodeiirad, aod then dn
three pionoi.
X An original CoH«|i>p,—lofaieet. Bard 
imea—apoken b, ihirireo young lodiea.
3. A Ctniala—The Poor Seaoonv-^o wbfcb
Cbla large lemale college appeared 10 fioe ad-
d. Proceeding, of :lia A'umna 
6. French balnlal
R. H, CoLLiaa.Erq .
Dear Sir.~ln mp Ual toiler I ga< 
ouiline view of ihe prtir.ei frjis the Nuchcie
hool—bp Uiaa Owen:
, ''v;c“rSie.T
10. Parliug Hpuia, compoaed tor the oeca-
Muaic. under (he dirrelion of Mra. 
by Ihe young ladiA, mrmbert o' Ihe ichuol 
ezclueively, woo lop^oiepvrord among Ibe vari 
I the rzerciaea tor Ibe ave- 
ig aod toiertain. 
n which ibeHia-
Willi Ibo griiaei pacuiior to 11‘" 
>ch like rciended meadowt, hei 
only diffi-nnc in ihe gre.i.r varieip of iheir ' B.' 
flowera, which in ihio cuuniry, and under II 
•nee druulh of ibio veaiion. now pm on 
vary eonaidrroble and J^'h-hlful
tog. Theodcrobl ....................... .............
lory and Ibe EugViah Volediclory were prepar- 
ed. read and received, oiual plead
we recall tbe paal and bring 1
lulioto,—proaperlly. m unexpected u 11 ia 
marktd and gen^|l having exceeded the 
moat taiiguiue e^ctoliona of iu moal 
tialoua pairutia aatHwornieai Irlenda. .Thh 
iacreoaed prooperity,tkjnder all Iho cireum. 
aUDcaa, muat be regarded ta 0 sore kckon 
that our betoved lotuf (ion haa taken a deep 
- - ‘ permanenl huld qfl (be tfi'ociiona and aytn- 
liea of the peopla.f Our ioetl ulton it nui 
- fluclutling dV^acier ao cooinioo it
Ibia part ol o
ol Ihe a
(or their literary aiul^ineeu and high 
worth. The I’retidontol oor lirard of Tn»e- 
Hno- ADa«, BsaTTT, ia 4 geoileman 
uai alarling loiegni, and high moral 
le who enj >pa the oobuunded cuiifi 
dence ol Uie entire cumoiuoilp, who hai ever 
manire.led the moai eommcoiUblc zeal In the 
purpuilol acieuce auJ who ataoda high aa i 
leinDtiiie conlnbour lo rarioua literary periodi- 
call ol tbu day.
■Bctidea aeveral highly intelligent geotlemeo 
;bia vie.imy. we have ihe Hun. Qaaom 
Ur, Boas,
Ftorence, daring iho tartp pan of tbe praaeni
Tht Oermao elUxana of Cbarleatoo havo 
td prtparod for pfoMouttoo to Cape. Ingra- 
bam, a aploadM nd apphiprUuly lotcrfbed 
aword, aaa loailmaDtolof their approeiaitoa of
bit OvBiliiet la lha Koala aflair.
Mr..Jat. kt.Boyd.ofLyi g.Vt., wLlIe
nplaeiog a ebaadeliar at hla roaMeiiee. which 
bad ftllta dowo, took a light to it. The gaa 
(bat bad aaeapad Immediately igalii
ac the-light came to eoaiati will the Mraia: 
aad be waa aaaelepad ia fiamaa. Bo dtod a
tba oamad.p._^____________
Tbe RliubeibiawB Uiellinaecr eava (b
io ) i
liadii, Rev. . as.. of Pjrl.moulh, Ohio. 
Reqj tor. Besxixe, ol Uxingloo. and Rev. Mr. 
CaCKof L’Juiirillo. tf^ilh euch an inieli: 
geniand able Board gi Truetee*. tod ouch 
ao JScieoi and (aitiiSl corpt- ol Teacher., 
wky/.huuld we ool VKpeet lue future to be 
e.eir more pro.perou* ib.n the paall" 
tie Vairdretorjrwti highly applauded. « 
"•V* ‘■“Cone cxcraci: 
toAnd our much beloeed Principal, ill. 
yopthetore wa leave >htoloitiiu<ion, Ihai w 
m^ (urn tad .ay lha pacing word. Everwi 
wilameober lha many'freeioui kaaoca yoo 
haA itught u.,—tbe kind advice we have re-
tbemtjorlip for Wlotetamlib. Amertoao 
didautMCeagrtaato the.Fifth DbtrieU wtll 
•dt be leea tbaa ode tboaaabd.;'
ilLiy performed by loHowngpour advice and 
iBairuciioni. May uur fu(u» cour.e be in ex- 
’ample to iho.e who map Ulow ui, and ahow 
toh.t we have profiled by lU toperior opporio 
alllet we have enjoyed wMlouodo. pour care 
mo feet that pou'wlll roan bartaller Itae aun
>]%c«ard of afai'.brwl •—rS*. **■- — ------—*
|mlfeciiea ol all iboae wboe>9ul from pour [0- 
totiiDiioB. And wa-wbrnmiM boon to ininp 
)eara under pour care, wIidWve grown op on-
•HM) BUOMIOD to tbe Bdver. 
Itoemeiri « tbe Ceoeen .. TWey eoenlH 
anu TBhr te h agato: 'We obU-
^ydrt^tteaiDam u Utooeqaof paw-
VMS at T,b« WaTBB—By radueiag tba 
wheat to floor, tbe ^Bilty of (be tort*, toft ol 
tide wMBT.AIbuy^'lbto year, compared wbb 
• oflampaar, ttowa
deeeqaie of UUU bbto
a^ Eomb bat OTkto. ^ ,
Tack paper, pMobUj oppeoiac Ibd Mmm.
ftT'fti tovB Ibw Heni iT. 8«^odbs. ol 
tbk oity, BddroMed • hag* audieBee latt oigbl 
U(htoObopol oa BbU Caaefc.M(bdoabjeM of
Uad warraalebaeo odaBoeoilB Wtebiog, , 
loa. TboyoowroteKB^ll per aoro. < 1
aod, beggtog you to ae 
year proaperity 
fad yol laoder I
ROCEEOINQS OP THE 
OP THE WACdUINUT 
COLLEO•
btu wkbaa far 
■wo bid
Tbo Ortduatea of (bo WaMIsgtoa Female 
Callege mei at the College MiidiBga. tVH- 
■eiday nigbi.June 37ib, and'orgaDiaad be 
•toeltogLucrLaawBBOoaE.orSlr— - '
Xy., ProidaU. and Aaea B. ^1 > county,
liolb, Ohio, Srerctory. - TC —





LU.Y L.\8HBROOKE, FroidaW. 
aaa II Buni.dlecrMary.
The lugeal audience rv;r aMambleJ in 
Wuhioglua upuo euch au uccaaivj, frum eve 
ry pan of the county, avparttad in fine apiriia, 
lib tba toll and enlhoelaatle delerini 
hai an lo.iiiuiton and gORliemen ao .... 
purlini 10 the welfare of lliii community and 
yuong, ahould be well and pcrmancoily
mm^mMpplied frum ibU^ w?h fumjasd wlS bo 
of immoDoo mlaaouco toibtoaaUro.
wiU MM to boreoMehaied nbd 
i. aa they will BUimnoiyfaa,sad
TbB^tteB.R.at«odW«*rtMl.oMer. 
m2f*^ imia. lomod (bo
EattornTexai aM WeicartTuiitoTtBO.'M ihj 
oppar Red River, (aiva . fow latertBpiloBf to 
Rotk, (.herokee.Smiih, aod a tow other enoo*
. where the (ren ora. aad iim laaittme 
mekeo kt appoaranoa, parallel to the btoa aad
eimil
lamer ii
itor airtCa, bat aboondlnc more is Iroo ore, 
ezieodalhroogh Indite . Kan:utfcy and Ten- 
"taoo. Tba creaa timbera tot on the tatoo 
’malioo, and U • Vunlioulioo of (be Iron 
NiBiaint of ma-oori. ia a clay aad lime with 
aomo ailieiooa mailer to K. aod U much like 
mori /ormeftra. Ihoogh il it compoaed efcirfly 
ui clay, tad it. ifaerctom, fonerally tenoeto 
toaptUm formation What la lermod lha 
while iimtetoaa.dlflertfreiB lha totter in ilt 
comooailtow aod tormtiioa, bring more tdeent, 
oaerlytog toe bloe or grey onap atone, and be- 
ieg aura of the irrlaouai and marinland toaa 
of (be argiliceoat tormaltoo. Tbit peeoliar 
wk. I fur aeeh ii may ba aiy W) tboeoda to 
Red nrer, abd aaey elhrr noantieo of thii 
Stale, paaaing Ihrougti the Weal of Red rtorr, 
and pan of Lamar, aovih of Panaio. north of 
lloni, Norlhweat of Kanfman. Collin, Daflai.
Were polled with large alaaea by tl 
Bicir way op<a lha battery, whieh 
a Ibe tabarb. The I
Navarro, and Ihraugb 
audio and Wootova Toxao, poaUblo aa tor 
aoSaaAotooin. Thta tormailo* make, what 
U termed hero ibe " Orrel IFAeet Oi4rtH.” .mI
btop I
- KbS
fire apoo them from an aog'o of (be Ra^ 
worka. There wae n dblag for II but to kew 
uo a rigorooe fire frooi ibe booeei, ledka dp- 
lode yhe aoemy ioio tbe belief ibai the oeaapi- 
ert were more nomciouo tbaa ibaywafu.̂  
Meanilme (be Ruaaiebi did iheir almeet to 
blow dowo (ho houaoa with ehelt abel.
btolbo a --------
o-lheaivo qolltlr 
laediito be termed 
landaal.i., the larry, and waxy d, of Texaa — 
T hi. toroiaiian Uoo oaer the btoo eotpaloee,
and to out priml’'--------- ■ “
lurking olten at 
England, aeJ cumea 
theulick aoiir.fihiadi
in liirev and Ifaareluro not ar 
0 toraiilon. lieu, 
I of rlaera, ereekt and bran
under ihe ii 
keep. tl.a earth liiervlly full c 
Uniealooe parliclei; and here- 
■ro dialribulod in | 
thus torniaiiing ai 
(baaolved by ll.o e 
earlh for a,






In fad, igeo 
I eaiaoh inapiverieh 
if lliia peeoliar reipion 
beezhiutled by aeaa 
k it very anft and may
llio landa ollhd piairi 
ofTexia. They can 
oraullivaiioo. Thia
mllojnry i 
moai Oetuliful ehimneya 
my life.trecuoatroelef 1
ihtl.lbi Re- 
Eaalara tour In 
of lbe8ehool, 
tin In WaahinggcliuB with ihe ioUr tod that Hr. Woroer will 
100 during the vacatton.
______ PUBLIC 8E.VT1UE\T.
Cgrri.wdon^ai
ed off with a plane.euch ae la uaad for dreailng 
bedri
l.ymrlllv Bagto-
hurcheaara onw belny 
rr qualltu-a of il are laid
. >od Ihen vri h nnli 
cenieni la placed »n to 
ing. Tba Slate H-mao 
couatrucied uf it, and el 
buili Willi il. Thebi-iie 
lobe durable. I have eninned il cl< 
il ai-eiiia 10 wilhaiand (he effecla uffi 
at Ihe grey U.no .u.n. of K-nlucky, and doea 
ool acale ur pulverize under ihc infiu'nce ol 
Ihe wealh.r, when irran»ed lo the buildiovi 
ynu an „ ti l„d ,n the b^d ur quirry.








ofiba Ifiilfour eoaptetoo f I I iib to oally MoMad 
in gening loanooitoo ofiba aoh^ CmGs 
Hay... ara, pllaniiy Ujdi.g o. bi. omK
liabtd, preparoi to daiond tha b.- r i t  efe  t  uoaw (boy oe- 
U ibry drop# the Roraiaw aw, iboy 
'  it  l r  lo a   the toller oa
’“‘.W
Grovfiharegimaqta le tha
wbleh WM directod al (bo RoStoa e»
•01 ( « ooMtott
ig
<ro the hoo.ro b.
Some of the hootro were oMtortobly IBr-
iuhed-_ Ono.ollbno wu wwoHflItodopfid
It Bogliab naoaioot. the 1
llure, a elano to lha driwlog.ri
■at of luxary and latte tot dc._.............
nfurunauly fouod lhal tbe eellara w
Crimea, aad of tbai  f t  airongar m 
and misad with fro. . fraiie, which era 
grown In the •niertor, to the hotter aort of boo- 
act. Soma of ibe uncera, when
•way, carried off arlielea of cIoihing''tnd 
pera aa preofa of Iheir rnuaoea iota ibe placti
aod aotne~ u —------ 1—,.mo olhera look ■waypigooaaaod|pito- 
a. wbieh ware uma in (be tonmoa. Thnpig , i  rn U  i  i a hoWM' ' 
iruop. eniered Ihe ptoee-ohonl toorwtotMb to 
Ihe (noniiog, and eoild not laave ontil otow 
o’clock in Ihe ev-irlBg. • The Roatiana hie* 
op mary of Ihe bouiea cad eel fire ta oibdrt. 
and when r—"* —• -*■- -inurneo retired (he f_____
iprraitiog along the atraeU - 
Wheo lha uies rtutauil. everwhelwed by 
■he Biurm from (lie enamy'e baitery. roteral 
ofiaera and menarer' >-'■- •■ 
ured fearrul a;gunica for hoora viiboni 
cbetfing reiae te eomreri 
hem. Lfeutcoam Ermiaioo Itytorfiaobooro 
inder ;ho ibailia of (ho R dan, and wu rap. n- 
d dead, bw ba watched hit opportonlly ufi 
ei.l away wub only a coniotiun of ibo knoo. 
Mr. Kennedy, ronlor male ol the Loodon, OOd ■ 
of ihe N.r.l B-igtde, waa tUo toll hehtod, 
;lu»e 10 Ibe abtitia, and, ofier aovorai bowoof 
-nnful euncealmenl, ha rolled himoall eftt
ike a ball .down iIm fitoiivily, nod
10 gel into Ihe trench. Liaotonant 
a to allaala. and wroreeWatogiba 
■iboa ofa broihar oMcef.whao bo 
inded aoldler l,,„v in Ui« ope. oppeo.






ing many h 
.Dg aun lha
from 3 rulh Ej.t lu Nuflh Weal. 1 .“’“'V
a mare ou’.line of lha appear- i L‘i'e‘'i!,T^’;e.1om
'ha oriiriaa h>r^. » la ilieCr-vi I Ti.;> u«..lo„i...l Ji.iricl eatlsJa lo Ilia crova 
IVcal ol Ihe male Triniiy liver, aod to 
in a 111 aod pruduclnma, growing (lit 
e ur Ovage Urange, Paeon and ahrr 
ea, nol by any nieani common in the Olhei
K’s;
luei of ecloi 
i eonaiaiuly




Il prairie an appareiilo,
inJ oMnionJliy leoni 
ypoiat ibanwhei
In Ihe: pajiicle-oUh 
lur*ontraa; w
le Binill Iragmeiitaand
I very pure and.
■.•’)and g.V8 a 
ggiah aud verj 
ina. Tl.i-siu
■ Ihv- alu y muddy 
leniLicivit eb'.nchev 
I alfurJ a 
any mud
appear much larger than when near you, Hie
relriclion and tbe rrfl-clion oflherayi of ligtil 
migol’ylng objeela an much lhal one unaccua- 
lo ltd to Ihe prairie will ba often deceived.and 
taka in imignifi -.anl wiyun ->r oiharobja:: lor 
nuch larger and mure important, 1 re- 
erlohivaacen al a d tinea of ■ ml la 
n a alighi elaratioo above me. a two 
horea wagon with three parioot id ll, and one 
following on boraeback, with two or ibraa eulu, 
and I believed fur auma lime ibai II waa ■ 
large caravto of travelera. Such del-
Ita .1 onra exclaimad. «f  lw iTtodZIV
S".' 'm,”"""
waa ihui ihruugh 
h..ur after. Onlyl  ibree _ __________ __
i-ie aciiun UQlouubcd.
A letirr from iho ramp giro tbe bttowtog 
pleaiinl aceooul oftffairr!
One mualriae hero not with the torh.bvk 
with Hie blue bollle and olher ffiet,. r alro. at 
toe nak ol being half aulforaled .eovelopo oea'd 
head, face, aod neck In a Ihleb poebei haod< 
kerdnef-a cuple, if al all potalble—to order
lho tor . irt
B hr uneoDt uflh - But
. which hi 
ained fia-te. la a ac 
land. 140
:il yon beeomO oaed to looking
nai., and ilio banka and buituoii of (ha ama 
er aia-iina being eniiroir dear of lagoo 
• vaiiipa or even damp or mirahy pitcea. 
h.v-1 never aven br.nuhe, or boll.ufaao enii 
ly I'lcir from mud liu'ea anil other iliiagreeai 
poinia ot Ja-Iipneae in any eoniury, ta in li 
while limaaluna lormation, neither have I • 
eraceo ibe waierin braneb“«, id ao dry a k
enn, ao ho.pid and pure. Tne water la a au . , -------- —
liinaalonr. taking much Icaa loap io waaliing "•*•‘1 of 9.(H»
than in the liineaiona roglona of Keni ’ ------------- j
Too apr
aniuunl ol
lh.l..nct.ll. Field miro ran nvo, oro". Mff 
al niglii yunrp to and ow of ycor lilito pot* 
•Id pane, make Ireecbaa to Outah and Grayere 
•eeai-a, and tmbuahea 1a iuavea, and for ibolC 
■r drowned in oof 
rally^ifghn wJHr
The graliGctilon at tuch a dero of
get aom 
acaniy atore of water, 
no liiila trouble, from
ihcir Ubora it verr aen.ibly dtoitoiabod by iha 
loaa uf Ihe invaluable liquid.
“....... been eannootiad by U
II ton to the Gulf of Ki 
nbooi 87J milN) root 
rg. A diatMroat aoov 
eliefi to Ihh town; ci.vi;. I la 
it in 1700 Charloa XII,atlbw 
Swedi
cclirae river Wca 




nr great prairie, and the eroro'
iVeal of Ihe mam Trmiiy R,i 
the town of Ui'lae o Ualtoa coumy.
Tho firai are, however, very rich, and pro- 
Jurefi ............ ......................................
n yielding a very taieuithing 
•r: many itrong enough lurun a 
mill the entire year in ordinary 
.ve riamioed one oo 10 mile 
a county, on which la now luci- 
ICIury, otpablu ul runuifig it Ilia 
>r. 'rtivrearaao unuaotl nuoi.
. 'edea, dotoatad OO.CKKI Raao>
diary kept by one orbia
than 4(i paraonal iotpoeiioi
of 66 dayr 
by a prirtio 





-An emtitiou rowing rt.ieh,wltoootod by ror.




n not being wa 
lha Uaei laiuit
cither aide of the Trinity river. The null
lliii liral dialrict of prairie ia dark brown, with i <he elock on ilia I 
a dighl amount bI aand, liiat aeema tu daairoy : vaed by Ihr-e or li.ur
the adbeaiva qualiiy, and makca ll laae produc-' high prairici water lia. i.u, .. ,« oeen pruco- 
tive in a drnoth- The branchai ara InchnoJ ; «•!. ‘huush I hive <:<K hoard of a well being 
to hold water mure than in toe black prairie |'vet. and my iipprcaaion ia.lhal water 
1, on account of tbe aubaoil being mora of | ■"»/ ha oblaiued to abuDdanei in all or any 
white and yellow ell} (orioalion. cunac-! '''‘>i“'•••'nei geological tormatiao by
■ JO ot W feeu “
fiu^har'. p!ri i Uto eight^rmfgi,,.; H.h(
e ofilieliocai;“'®"“*“‘ T^-^-MeMhor.re«»lttog to favor 
30 leei deep. | »' Uie tormer. The.dlaunce wo atoe ailta
•uppiying all
queo^lly the e i brda ol
( i
water tiacd lunger than 
iotha waxy Uodi where the dark,aich loam 
raaiaoa Ihe while aoli limeaione, lhal jakei it 
Up todpataaiit off more raaili y.
Oa toe Weal aide of 13 Mile, or wbat b/ 
many i» etlled Bruion’a prairie, the Beat lime
omg dec
•?t“d lot
tay U r U Tke nella dw 
fiin.the walla 
, .... ,jaamg ihruogh
the black koperairatum of etrih. from 4 to 13 
Cl, lha wniiaruck la geoaraily peneicaiad. 
d after paaaiog it in 'vailuua deptna frun 
30 leal, (be blue clay and aqap aluna ton
■ enlrrad, and conllnu 
a aod degreca .if aolldiiy lor a
----------- .. j ll depth. 
toU tor-
region, ibuot 15 
ruoa parailel will 
Ibe State of Tcx>
la tormaiioR ii from 3 lol ■BO'''"-’"wo the bard blua hmeatoni baa 
ally ahuol 6 milea, add | paneiratid, fivemilaa North ul Uallaa aa 
hood of Port Towaun, «he cuooiy aeal ol Uallai county, which ia aald 
' only 35 feet below toe lurfaco. My ii 
1 that well iabai
a la another
South about 15 degreea Weal TbUiatooub-j 
tog yaio of pura bard blue aod gray Inneslone. ' 
ta I aald. la oiiecd with aaiy pure bedi oi 
wbiMiaBd,ti  ̂ytolda^iba puraat ^bird lime.
croaaisg (ha Colorado r(V , 
of Auatin, aad eunliauca | )‘?to*’uiia to Ibia
itat ia -i lha lower or uiiddia tod u 
a iMBberu, whieh ia amid i 
a.ve (ban (ha Eaaternatream. 
formMirn‘ia '’-'’“"‘^ "fthowhlia limottnoo
j> ba mora eauu-
jna waur abundantly in 10 to 33 feel deep. 
The gooiogieal tormalluu ia txaaaition. of 
alvallaed aetondary grnwib, of marine depoa- 
iia. The ruckoiakea tba beat of yallow lisa.
Iierapaorahoveioff auddeoiy, gradually ex 
leading in * 'dib aa it daaeeoda on etch aide 
aud nioa to a atgza; eoorae, keepingUie aam, 
seoeral directluo. and it covered oo oa'b aide 
ro il deuendv into the aanh with more roceo 
tomationa. l< ia goaerally covered with i
Thera if a aiailar geolugleal tormtiion, if out 
y like il,p4«ing through porliona of III-oolirol a n lit  
ditoa, Illinoia, toeSoolhweatof Kealucky.ind 
tbo Eaalaro part of Arkanua.aodbaa tba geo- 
ofthf* —‘.I- t-i..eta) eoiuM ft ia, but with probably tooro in
(lightful 
)■ tarth, , " Pf*«yto look upon aa any opao eooatry 
can bo.. The prairiaa are goberafly high and 
roiling, very dry ood baaotlfully dratood, e»’ 
tending for allM ia not eoaiinued eeriea of 
ridgea, divided by beauiitol metdowe of grata, 
>U and larger atreaata. ezUDding 
rally laterally hto tooa from tbo 
UB of too county, ud tbaro croieed 
ind tagmanted again by laaror atreaum tl ti
very gat
a ko  r gbl 
angle, witb toata, witb ibeirbaBka Itotd wito 
toe larger or leaacr timber of tbe eoinlry,oeai' 
ed eaiirely below toe high evmimiu of toe op- 
puatng praiiiua, giving toe breoxpa of toe Gulf 
aelror.weep to« invigoratiklod refreahee 
they
iwoep
both animate I 
yaro rapidly away tntoa
li  
lud loaulmaie nature oa  
iNorUt.
by toe former wtaf ___
eeeood, 33a.01i.; tblrd, Sfiai.Ha___
(be aatire d nance to 6?m. Ma. *
Wnar a CB4.oz.-|n (he year rT86,eigM 
hundred acrea uf land, tba praaeni ai(a ef Ciu- 
einoaii. were pureh.aod tor fire bsudred 4el- 
lara. Tbe value of lha( aaoro loM •( iW 
preaeot t ko^oia acaroely bo ietlmalud.
Oift HiritTXB TO Fgi Tba Rtchmeofl 
Envlrw toaroa (ram a Viigfuto MoM trW 
paaaad tbroo moalb* wito Jodga Jobs V. Ma. 
too iB Faria, ihitMa iBlod ia aeoiroaffBuK 
ever tru.md bb body bn allghily affoeledv 
Boraever, latiero froor btofomily roodivad by 
Ibo eery laleat ateamorvgivo ro Ibo ogrooebt*
of biaa
A horrid mordtr took pUea io BoalOB M tbr 
lSto,by 0 Bwodo Bomod Fttn BrewB, ea tb* 
poraoaorbiewira.au ktob|frl.- Tbeweapo* 
wito which toe fiend eomiBlued toe deed i
•d Me. toe edgae of whtob btHf 
a groasd dowo to a ufaarji potok Tli*
dolofaut witodra*. ta* to* rear adopiud laro
Hxiro -The 8t. J
Ditpatebro fma toe polaU oa SM MHroerf 
moDlioo toot tb* growieg crop bw a^fa* 
BMiarially from varied* caaan, aafitoepro*' 
poet of ta avtrofo orop It aoeh kaiiiBafl 






iri«M WM IM» ■» Dirfo
TtohSljIJirillT«d»'t w2Tfef Oo*«f• 




• tattaMM-aoMUatia U,0».ata 








ta *(lr CtaigB. aO tta adTurt^cu af a tat^ 
■aaM.ialMB«attaa. Ufallav«l(bUa eamtaU
'«Sj^55r*«.'»r
Nmnuk b, Jair itib, lOSS-
t.a.CauMa.E4«rV
JWda—tta.Jtaa r>aBaMCta^->9af 
HanM.CaBa,tejikaaa* »«l-«aaad Maar 
■<aiaftaaaadl«aa.aaiafaMtaa tar’ 
8Waar0ta..rMl wMay. IM Ttat




WB arttartat VxaaU ata arM pa)> 4ta btcbM 
W,*#?’‘''**;jAWJART fc WCHEStW.
_ 6aatf CraiMi 
SDBWaDoaWaa
^ Jatliaetir'
roin«k~a) Kry Oapoat’a R>-
8.apoYwra.
BtaMi aratava firaa, aa« tadadlcg tba la 
aaMtiaa aat iaetuittd ia Ita iUi, It lot Wiaa
«%^lta u7brnataita~~l«. alwhteb 
4« wan af yaltar Unt »a4. • uf caoltra.
Tba difRM la Aiutralla btra taaa latelr 
iba «taie| oraerefalcoaaUattbla
Ifawiaanwwbabla Mgfrt foata af Uu 
dnarawaaMaaUea. h vaaubaa oaiufaa 
ataadaaad tali. Tt ban trratal pick uarka, 
taawMf ta* aa^ aaar ibi priar tba (artter 
warbart at tta bala aMMt tara baea. . It 
«al|ba «4 paaada. laaoKa fm frett oaaria, 
aild M aatrlp pare, lie ralat la Loaduo will 
euaad £4 par eaaaa.er M4MW. iMabapa 
tan aauJd be detcribad aa tbai oi a ‘•daiaprr’’ 
aCfataiaarraadanw.il 
taabaih ■eiUta BTMld call It aa a
Tba. jMtltaa ol AaiiralU la uafTSS; 
nalari^Ci^abi ta. 918.____
ttoJa.xfannnc^
O, ilAROr. a( Harraa. 
agaammaraKatau., 
JfBKS BARLAH.ar PraaUla.
JtBHABOa WlHTKHSMITd, ar Hardla.
TIRnUO. P.TBAS—90atirCbcauEa«CsB. 
£ pewdar rna. ,
ISCalkSneuaR PTan. JaM rtealred from 
KrwTtta.torntebf 




>F ERO \R9—a> BUf acnall
R*?UYK“i
atsarVMH’a Nwnca.
A Lh ibnr ladaMaJ to the ratau at H.am. 
t\. t Uitf, d«ow«a>l. allhar by nola or ■ceoaat 
an brnby recuuiad u eill eo the euderflcaei 
aad makf paymaut InrtMdUIrlv; ind Ihwe harla; 
olaUntafflaattad relate will pta« lafona a« o. 
UieliaaiBaauatd •beadae. aal alali to miibear- 
ranteaieuta to pay ifaraioiTaa ae-isata I cat).
- • ' Blacka. BBUI Cbital1 alab u bln oat araaral l c f, • 
»a Mit. Maa, Waaati tad Bora.
J. H. .MITCMBLI., 
Mayrilek; Jaly 10lh,ltlSE-4ur
•r Mie Ai Pabltc i
aeldlaienuialaKasi 
aad Aaa Coinar.o  Oi Araaoma. larnaa vata 
bead. M JRDRCAl BURGEBS, Ageat.
Jolya*.10»5-at**
b ttrilK nil.L rarltele.
•UfURlitV MdUVLRr. er LoftlaiUla.
U wUI tall ua tba pnaiaaa, at pnblle auetleo. to 
Ibe hlghaal bidder, tba well kuewa aad ralaabU 
SAW aod, CORN MILL, la Uwlfborg. Maaoo 
I o»P<
III la I 
arly e 
talhi
 aoai.u. ue i u , ini
Coaiity, Ry., roraiarl; eoed aad earku by V 
a.M'llralB. TblaMl ll ilta.ted ou the N'
, WV. JOHN D. JUTHBWd, af Fayatla.





A BBO >8. 
ft^Waen latbtaid to aa
i.ealheitu.ronnarl oeeaptbd by tbe
___ allatae Lewit, ta the leva or Lrwiibarg,
Mid la oae er Iba tnort rllgibla Mill Beall la Kenh. 
" aad Iraa lia pofiilon. I’l the beoi
lod nm prvlaetlvo aeellon of ll 
ooanly, a rrry drelrabla (iiiiaailoii far aay perton 
drairiag to rBpge la tba beVoao. Ceoaeclrd
•Ith Ibe Mill >a a eooimodloaa Uvemug 
aodralamUeOafdaa.
I vill atao aoM at the tana tliaa. Iv.. LOTB lo 
IbaTowo of Lavlabont.a|>aa eae *( vlilch then 
la attoatad a UvtlUof Haaa^ tad apoa tba ether 
acoodSuhle.
1 will alaotal, II Iba na 
hrrae Wiigia aoil Hiraraa.
Tba Real Praportr vlll be aold apea a credit of 
fear, rdgbt aad nreira noiiiha. the porebaaer glr- 
lag DMaa.vltli appretedtecar'iy, aud a Ivabelog 
ralalaed opoo the property aolll the pnrch- 
aeoeylapaid. Tbt boar ofnle vIIIIb 2 o'elc 
P. M. THO’8 K MolLVAlN.






»r. Jtkl BdII ltd hit tarupiriili eoapltuly 
dnni froa gar markfU.
HURLEYS /LL TUE BAGEE
• Xllota^a





Ctapoud Byrop if Baruparlila.
belirrlet Uial be la eery rbllaMe. and praparaa
aapori--------------------"---------------- •*
II te the pablts far Ita











Art fvkVttRM •» ntMiNwr 
MimUbM af «« MMm.rs}tm. lUB in joon m Tomum
Loiiraadjaited aad daa-L._..
Lotaa acjaetad aad Bet dae 33.414 »7
Laaaea aaadiaatad. valtal hr farlbor
„ pitaf , 184.1 li IS
YoavltlaaelblaiaaBkortbe belt CeoipuUa
dalagboplBafalalhaUDlea. Aay prraoo »l h- 
Inga nllabla pelWy, and villlug to par a faU 
price far II. « get U b. caTllog epee die aader- 
algaad. JOd. t BRODHICK. Atent
.£iaa laaaraiine Ceeimap,
1.1, ...■K-i.e
Trwen of tbi* loal Itallea hare grait tat-
aoecaaaful riauli of their r£n le^oa^llab'Ta lb* 
bulldinp under their eantrel, a Scheol of n high 
efaarecter ai any Vtnilai laeiitaUaB In the Stale, 
Fnoi Ibe proapeeliia It vlll be eero Ihel all the 
nachaaef Kleioenury. Liberel asd Oruarni nial 
daeaUoa are pioTlded for. And vhita tbe Tnia- 
lee know the lotereet which will be fell In thif 
Iiuouoce.iieut lo ear tmine.aiie eolgbbolbeod. 
they loAe great pirwiare la aanHag paraata 
gua^llina ebread that they oilbr Ibea hwe ao 
perWuUv »f ruby prrpo^ig (Mr shflilraa
blghrat Cellegleie Uulllelloaa
Mr. Kareaa, we are fuKy ao.____ ...
laaguegac of .Mod-rn Karoue deeatly. 
dieilogalehed fur hie leleat for'l eechinglln t »
aaforaoralriiigil; while Mr.lleare.r' 
penbla taleol lOT leeching Mualc bea urrer jrl 
felled lo eemuiwHl for hlu, more panlla than be 
ooald reeelre. ’i
'Mtended DMIceaflhla iBalMallea < 
itMtttwd, when denrtled atelemeiiu will 
> 1-0 ell puluu aaaeotial la a full apdecaland 
of ilie rDirrpiiee.
We hope lo oKir feellftlei for the eda.atloa of 
Yoajig bleii wliaitaire tu liwchi piylag the cbarg-
lenceoaity to Septa






AiKlealLaoguageaaad .«aUNa l ra.
Ai-acaT Kerect. A. M.. Prof.-Mer «f Me
inguagew and Ihe Nalaial Solenerw. 
kaaa Uaar.aT. L. L.O., Prureaaot of Moalc
Utiata ted TenetarjaId 0.1 Palnllug. -Mn E-P-VTo, 
Waarirau ota
work and Emlirol.lrry. ^ ^







Waablngtun. July 19, 'bS-tl Eiprroa ce|iy
\ITILl. Mniliiar Ihe pMcileeof hli |.ml 





^'^BSSe meny yr^carrled oo by Mr. ' >•
VtaltaB%w4 «a taw MaatatoriM ttai 
SteMe Waraaari rinl&ekatafertad la Mp 
fttcta
rrHEaatanrigaadhaTaopaaaltTarwe aad ta- 
1 gaclauek«fNeitaaa4Staa.laMbaUdiag 
aa StaaJ ruaet. oeai taw balaw Melba, fesg;!rr,.s,^i;.“- •*'
(pi iteeh baa baea letalad wtih graat tare, w
• ■ ' - • -ly. We
ITORB
teughi fur at other
-Ctrl f‘r.S:p'li?S-2?»£t2y*Kb.
Tbe Wid^ *'*’11^ ** *^*''*"| M- Wtai
_j^*taw'^^wiia!i.^^>y IL* Pniatoaiy^irtaka,I
srsars
vbleb wane Ibea ae lenhiaMe ankle to eaMk ow. I 
£« »!te J^^TiLee rite
ae wWe Ttaiiw tt Ita idadrSe.........................
large Kale, aud rtepaclfully takll or. 
klada of LADIES’ WuRK, (etpKl 
klada Btl sada eiMWbani la the ally.J aa 
prepared la gelap tbe Terr iaeeland laelleK work 
efibeklad. Alee.t: iNTS'BUorS^BIIllEai 
Id Indeed, anery daKdpIlM •( wear, will be 
adetoanlrt ea abort oalice aad la a aaiwrh 
aaikr ^ TIIOR.NTON A. CO.
Hajarllla, ialy I?. 'bS
rrtfii.w.TE«*;tewEta..i
A. T. WOOD, Agent,
nrOtJLD nwi>KiraUv IntaB bla aid ftleada aud 
<T eauauiera.aadlha iiuldlcgeuetally. Ud.aa 
laAgeul. ha baaeenoMaced Ike ab.rabtaiaeK.at 
hie foruer ataad on BalWa Strta, MeyraH' 
where be will be glad te wall oa bla old daaUaM 
aad eaall aav ooea that may call an him 
rarlaty ttal he baa been formerly la
ferat, oiee eeea cawpieulywand la a few VKka by 
uNertt oenl near bare I bMi. free tau Ihb baibataw
iTii ^j£rb.Si:‘=:at*s‘?K3.ffi5
“Abtataeaieekaitel rtaweuiU iifeta ywrOu
KKta-.Wp.dBa..
Oraneeiadte
OI U tatellr me 
IDKEW X. HEBER7K,
^ M*B—, witae feta




Cuut. wine brinuiii UriJIllee here Bide Wb waB
-“T'i ““ !!S2iSS’’^ 
“ JSSS’S.y’SE
• - .........................—........ . —-fj *«B leeeliiteU iiBedy «
lea' aad Gratlemn'e m 
anpertor atyle Bb hu
il”'*
erta~I'bo'th





. ...eerlptffra of flock, aatl than 
«aa -fely prcmlae the M of work. Puecl.a
Ihe b—1-niade Eaalera work. Weaaii 
! JOHN SHE 
Mayalick, Jose 3C—w3in*
eABl'ER'S SPAM UlUTOEE.
Tba Oreat FoilBer of tbe Blood! 
NOT A pAtTicLs or MERCURY IN IT, 
Ztcl the Afflit led Read andPonder!
Ao.lcfelllble Bawiedy ferSeroTM-, Ribg'aErll 
RhasmaUrm. tabilBata CatanwiRe Enplleae 
Ita^— ar Paatalaaha ^ Face, eiotehea. Bella 
A*aa aad Eeret, Oiteole Sere Eaea. *■
VTann er Teller. Scald’Jletd. Ealarpmei.-------
Paisof itle Booea andteldla. Bv>bbora Uleaia. 
flnhlllite Diaeidem, Laahago. Sjfloal Coan- 
Btanu.and all Olaaaaea artalag from ae latudl- 
^aU«ef MartarT. 'lapradaaealaLife, er 
laparily of iba Bleed, 
jXTk,* I'm nllaraim modi
m all parU of ^ UMud3lai». who' laeUfy 
ta la UM Mtaarkable jbr— Mrfanaed by the 
Mtta of all mediclua. «ARTER’S SPANISH 
ftTURf- --------- ----------------- ---
« taac. aweta. Ota, tarrf 9U. MM.
eet^K Site tof^b^iM^
■taftaKbkrtaid’'^^a>'^ Tba ae.1 da-ra. 
Wy-rCrtaB-Pue.
Tba tea—tte all frwa paiwu wte a-pabHcly btaWB2s5Kcr’.‘^si?:;-7airi:^^
PrepuoM »r J. C. ArCB,
Ptataol ata Awlytkal «baatat, tawall. Kta.
Aue Sold by
SteToa A Co., Mavaellle.
Taoa. W.LUaa.. Oemeotowo.
A. R- RniTO.r, May'llok.
C. illar A Co .Eler 
era In MedlclaeB,
___ _______ OKI ba
tba Cuy.  an
lie MANOPAC*---------
clful
la all the 
l  tbe bablt ef
O VACANT I.0T3. In a borlaan portlaa M ih.
0 '-CKt. far aala oa lanna ta aull purtheawra.
Jaly 10 J. M. STOCKI'ON.
rAHt* WOMMAk.*.
fTlBB tJa.Ieraieaeid oPert for tae tbe Farai «a
1 which he aow itadca, aUaeled ataal 9'i 
miln-ath-Wl of MiyaaHie. wllhia Infl yhrda o 
the M.yatllle and LealagUu Kallroad lUa. 
about >|lh of a uaUe fru.i. Ibe Eleuilag luroull 
 '.xng no Actauf Uflil. Willi agoodli
iprluge, BPiiriliug eraii daring Ibe prraeui wrri 
drougliiabaBdence ordriukingtad alocA water. 
Term. Ubarwl aad m-omble.
Sept 9-tf JOSEPn C. RDKFORD.
WOK HAI.K.
1 Negro Woman, with her Two fkildreKi—oue 
a. of the IMl'I^at'onDly. Sbe le eold far oo 
If eipaeli lo roeye from
dlciae and Sargeri, 
roar, who will lo fainre be 




fermad by ibo BK of Or. Uaedaad’a Uefteta W 
Uro, and teUera It lo ba a nlBlUa tetdlelB*.'* ^ 
J Oaajrr, Irt!a«.Ey..Jaaaat,'9<taUi "Wt 
dad IB iBtrodBolBg year OnlaBd PL.
jmnhM thaw bg tinteta^pbnleMnwl atharaimnhM t to r MW
tta.pTrrTia ApriiL
ISSI.aWdt-TedrBlnaratnholbaalBBiyanlM . 
lad ataryi^Btbal baa aoBd lt. 4a braatMl' , 
barebotna^klalBara.faiahatabttalliH.'*. ^ , 
TbteaBmenae«krna*i.t rMkTabi K. Ibar tv 
tlgo.aie aud ainagtban the kyatate. eerar pnatralB 
It. and ctaboaaodfarJofealaM ftllp^U.
J. T. WiCmwi.OanaaBtewB, Ky. 
JaoBary d.’Sb—lytwtew „ •
SUuRlgat BiUitfh ta Uie Vntm Witsi^ 
iNDtirBAnMAT DlRBtfTOMV.
frnBBaderalgaedlian now la eeaita at prepi- 
1 ntlen.eiKwBTE.VM.OATDIKBCTO^: 
whkh win ha.laaaediaQrtaber Bagc Tha boai
ll wlUbaeiia af Uit meat UUreali|g beoka
Hrlpllea ofall thoBtaaartoaU 
Woet.tuaBdSoBlbora Walcnt;^aAr:s:s^s‘,
irtea Iba la la. Ataa, lha hkiM kT' 
her iTlf .Djfwaj
aew aaoBt la Ua 
TbaltagUi.'iaod-
aatabwt. vbata
ol wirrlero are miaealed to call.
Bn.ineoa tnuaeaUene aa heretotera 
oamewf JNO. SllAi
MayeTille. April 3J.
NitW ANO oeuMABteK (.eVKaratert.
il. 6. DiriflB'd Imprmi llrrmetlcsl 
SdfrSeallBg Frail Cii
rplllS iBr.'Kloacem.nanilf IteairMhenookeepan 
L oa occoantonii aimpllrity lail eitwparaa, tad 
ibeeB'Kia.Imeaiirrlnulilch ' 
object, prooervlog Krulla aad 
with tbclr DoliiroJ 8iror fur .l-erail iglh of Uiu,?.ili  auy len t ioe.
Tbo odrautngea of thlecau oaer tliaprdioary oos 
nlll-aeru Ota gloBco.
Tho pnceaa of aeallag la ecBTealanUj placed 
rllhla the reach of ouy pereon.oad eoabedoae lu 
half 1 mlutM, ueeolilerliig halog rnnired. Iluu 
ba epeita a. etaly oa ll wno aeelej. aad wllhoat 
Iholeoit lojur. la tbe can ft hoe i mn 
mouth pleweeud roho, tud cau be d fora c 
btr of yeero, oad U Ihorefura ■noneaoawiucal
Wo an oow maiinfoclarlog Ibeee Cana, am 
prepared to fbtaiah Ibrm la any gaopilly, alUier 
lete/eoalc or refall, end vamal arory Can.
Ordeta pnmpUy oUeo-lod to. and prtntod dine- 
loot KDl wllb III. coa. N COOPER It C»..




1 elbon who < 
for for aala. oiy ri 
In. Ware. Coeklog
imrdeaOralM, lus., Ae.
1 Wan from meemaaaSi
0 my old Caelomen, and all 
L e wiol good bargalne. Ib.l I nuw of­
e otire 6(t.ch of Tlo aod Sheol
iBgioaMiwiii
____with 1 dIeeoBBI ...
101 lor eaablB boad'JOper weal, aod for all 
la— aiDoaat. 15 par coal dfecoBBl. ttak-btl la of l
4 abare. I aew atk yea le gire mo a call 
•BOB aad eOBmiae my aloek and atieaa aad jadge 




WINjlaa • Okwawt.™ttaCtaHHtaa^ «• 





OlMgUtalnUto. tUa 9QUi of .March. 1845. 
Itlateha taped that arary iedlTldaal lb the a 
Haaftaiiy will mad tbia Cartltaau tad giya I- (J A. W. gkci.n.eio.
UBOn, uia ooeaa, AUKBaae ai me nwoeya,
jT-------- eflbe Throat. Eiteale C-aplalala. Paloa
Ita Aching of tbe Seaea tad JolaUi an apaadlly 
•It to fli<fat by salBg thbCgnat ata laaMbiwble




ba. a Ctatea italtefe 0t FMt Trtm Onpam 
n... j^eej^ ftie— -.A Raaa Bateaa,’^.
I .lad etar far tala Twa Law af Unata to M
AU ai wlikh I will aaU tow faroah at fW goti
■'■M ;j3^;p:t7wui7ta;^«atoa.taiwtui.^
fPatBaii.T aa MaytaiLLC, Ki..)
Ailaafety at Law, 
a. Paal, XlBoeeate retraterp.
WILL pay apeeial atleafeea ta bayteg ata aair.
*-■■■"■ - --
the eoamatlce ortr and. 
BreauH MiXrvat‘will i 
cenpIaaloB.brtBg tba lu
•wrwirk^i UimtM rwwwicM.
J«Iy n JANUARY to ticnesoN.
MIB—eaar uamd of. r
Tbelame aamber afeartftleMaa which wa ta' 
reeatnd Irompmcoaa feoa all'IarU cfthe ITalb 
Stalaa, U the beat «tU«k. thaltewa la wa ncmbi 








U.w.nmrt. - O. Haaaaaw,
top. OabaBufi, O
, _ «. W. Htaakt to «m,
A KE In MtaM ef a kigeSlaek af Aaa ata Cta- 
a. tau FaraW*. wbleb they cAr te Ita dU*
-££v:!S££i!rc
’Mchital wa aaa Ota win faralah, at atari 
■■readaecrythdag la war Itea Itai aaay 
—md, aad at each Sgar— m arOI Itaaea par- 
MteparcbanofaalaJufedefgdaf te Claato- 
M- Tc waaartaia Ital wa aMta What wc ay 
^haaatalytecailata anmtaa oar aleak aid
(wteaa. a aar aNaMtoanul, Na. i!4 Matal
cwa dw balaw att*tad 
, MaytalBt. Ky, ialy 19, I8SS
ly BOY telrarn Ihe'artof Welch Itieklag. Oae
righl aad wlUlBf to toata, aad pal oaer IS raSt 
of age. tad will be Inatractad by Mr. Charlea Da­
rn, oaa of the beatvorkmaa In Ihe caaalry.
ROS'T. P. ADAIR. Jawdar.
1.1,
9-ho RIcar PlrKtorr *111 eoktaiB a Itol tai deJ 
Kripllon A all Ua 8TEMBOAT DUASTERN 
that hira oceorrad on Ibk Waautd aid S*altarB 
watera. beaBtlfally lllaatrated, wl|b a lift af d 
U«. wbd hade petMhad by Italr WalK alSUag 
and erpiodlng, oif tha •'WaWani aarL^ltara 
W.iera.aioc«r80l. tba Dlracwry wlU dbatela
■' RhfctGKD. Bletn. wltUOiaTawtaandCIUealalddewa.WlIk 
corracldtataneea. alad.maay aCterRIrardadCam- 
aaerclal Itenia af Inlertal Id the paauU aHaM 
The book will eantela lha carda of iBa yarlalia If. 
S. Hail BenU. with tba trade they an ■£, toe. Tbd 
Dlreclary win cMUln a campleta lUtefaft 
ibcraqroatibUSlaambaalLleaBtad OAeara. chair 
ul.ceaof realdaCba, toe.; tba aaw Steeabaal law, 
IitrrqalnmaBta.dBdnltttaalmponailU 8.8a- 
pRBieCvarl Steamboai Poolalant np ta tba Bate, 
the Ralea ata laiparteiit Carntbereta] PiWflagaii 
Bnie er I.a.l;ng,IiO|mtUal Daelalbodar Ita variM*' 
U. S. Cob tain ngerd to PrrIgtiJtioAtta Dam­
aged, AA, wllb 18.11? diMr IhTogaoflalaifal. , 
The Dir.-eiary will ba lUaaInted la lha boat atyU 
aud piiulad la tba boat uaaiwr. Tba aalltet bid 
far am yaait beau fatbartag tagithar all Iba IM 
aud licme ia ragard te tba BOtoarafu ataaaaAati 
Cliwateta ea th« WaHbhi tod Sealhdra Watera, 
and BOW ieWBdi BaUtolltBf Utem ta Saab fanu. 
Tkepnoaef Ibabock wlU ba p« « Abb iwW fliM 
ufUiia Doller.. Tea Ibtaaata aaplaa wlU ba iMped . 
for lha boatmaa.ata oltan d-iicft efaaktatiMBg 
hare to da an at eace, na Boat wlU ba prlatei 
laoidarad laidr.aeo. By raolulaf bite del- 
0 J. T. LLOYD to CO, pea wnTfutara d 
cepv af tha abara work. The wark will belmatd 
■Toetubar. Agaate .1 Nr* Orleata. MtaU. 
St. taulf. Ualarilto. Pltiata«k, WbetllBtaaJ 
CiaclMiaU, *111 wall apoe Uwattaaabpdl bbtaMte- 
deci. AUlaUantooaldbabddradtadte .
JA6.T. LLOYD to CO.^
May St, ’55-*lfwttw daelanatl.Obte.
2 RESIDENCBS, le a drafnWa partef lha Qiy, 
far ula en aocctamodaUag^leta^^^^
^ Dlftolad Pun.eaaod Datjati Lien Lawai
T the Peealan USee;
K F.C.TaWigTT.airfCtoriarcIrPaoMaatilta.
Thiele a Hook of I aaatimable ralaete all who an 
Intanated to Boonty Laoda nr Paaetena. Peraale
afO.W.BLATTERMAN, 
Saeond atruK. Htyiriile, Ky.iitaStakife
JaaeOe-
I^UED APPLES, ta^tataltoal artteh,




'mBAT BKOVLItWR PR BRY BCPBOto
rnilE aadmlgaad will —Hal *nt MfeR.taaee 
1 a* rcicca. hie aaUn Slnek af BUMMER 
GOODS; cooeleUag of ilia—t arary wultj ceu- 
•Hy laid la for Ita Bptibg aad Samraar liada 
ifaeiag dettemiued eel lo kr^ tbam erK, and (o 
_ke nem ter a PMl tepplf- Tta pterfic mtf 
upacl grrat bargalaa.
"am ibiaSwek mat oM abMI ta aaU to fM 
Mayk1l>».ialjl9-lm3 EiprmecapyJt
Itrlferd Fin liimiwg CgAfksf.
rpHE Hartford nrattaarwrea Cmflrteiy Afataf-
1 taaOfrUaadaalba latef Jaaa.«W puaSto








STKS- -!1- 0«5. rt] l.'i-d-i-Tl.
.^•ssirs
Is^if,
kMij-aMU (Mli( dnja n kui. AJ] 
•kickb*«amCB<^IM Out. ai«llB*k« 
VMfc la ardir •• *<R mUc*.
SOLOaOHBBOCKLETV 
MamilW. Hmb IB, *H Bapt.lS •r<n.,M«; K.1BM
lAVBTIUJK TANItn*.
W«i.'4taJMc  ̂far (W or*fpr«ra4r^ T*w •t U>t« oBe.,-----------------•M*f tlxlaU two laaBUi*. la ae*w4. Tba tmp- •' wbalawtthanwpaeublaniptoi. Tba(-«B- 





|«». twvna * TB0A3I, 
MCUC DEALERS,
, fm0tk arari, aadaaatt Mi*.
-------------- - -‘-It «aato«Mta asdic.* dWwik elWata fw, i^aaafMi 
Ut^SlnlVSgZL^ rcK*. laaaaU.
cTCIEm 0“-
a^TtanXad lb. Malcal riW« 1>tka Waal.
ABTIFIGIAL TEETH!!!
*••. ■VNVAIf * €««>*•!•>
dentists.
M». 1S6 Fial «*a i(r«a. krt-arm B» sarf *a«
. «na«, OiMisasll.
i^a^^MaaaiM af Iba apaaati. asd abmiy la 
Mia DaalWiy p«toi*ad iatka
I i- P i is
;. if ; s«: \l iss ,ss
B a 87 '«• IS 1400 now
B BOM “ n “ IS 1500 190 00
. 4-“™'-“’°" '™.™'”
* *4}| “ 85 19 leoo 160 00j s|r. £« ; i^issss
s g ; s«; i: ss ss7 »« “ 6»H - IB rroo 450 oo
Tila’a Slaal EUaOe ToMblar Lock, $5 asm. 
Wa ara, aba, acaali far
-TALB-8 CaUbnM MAOIC BAKK LOCK," 
Which taeaastraalad iDaacb a maaMT Uui llae-
_____ ceadHaltka Bauh. ̂dalat far Uma aow aalau^af wUl ba 
—"- îlumalaiftyorbarera. Thelrl 
iaeipaUyU Bask Blaeka 
-‘^adDcllaraa* '
la dr Ha bna^,
dad Staa» Slate. 
Ceteatarr Faaday. Ac 
Ac.. wUlbacteUDsad 
al Um aid ataad. as
srarthawerkasd
bb» htrlBf oa eaSDacUes «Uli Iba kaybaia. a 
part af Ite bay bdac dataebad aad aasi u a dl*
i^5iMa*ao?uI»rarraBflB| lha Umb îia*hr a 
Btaaaaaalaf the bolt, wnhaataTarpanollUBflba 
toda af the barwlar U baaa eras a poMbla ca^ 





“*EVr^ ‘me^hamt and wholesale
DEALER ha Baoka and Papara.NoiM. Boakaand 
Daeda, Uia Im of wbUh waald proaa hlihly dia-
M. Carmum. Ltwtaaa, MsBTu-MaoaaB- 
,*e., SoehacalamltTroaybaguardodajiJBil.
i Bnall oalUy. kb cbb fia piMteV tta taallBa.
tnm eaa handred lo rl^l bandrad
9081 of thair iBTaatmanl,^
iH/WlAafIfas.tbay ualba
'•'^''•t¥STo5l‘r"‘“'





□ AS racaUad bif New rail Gooda, erwhiahlM
n haaaaaM baamllfal Mylaa paltaisa, aai
HaafalBseUclU IbacaatoB of kla aU frlasda 
ud Iba •■bile gaaerally. In aaary eaaa ba wwr
lutt a 6l. TWrt dear batew tbs etesar, ai tba 
tartbfllde.
SapiSI.'Sd ^_____
__ _ ill aasd fa.* arar forty yaaiais.'is.r.ftssrassns.s:
;:s=r.
el it U an baaorabla way. and la wo 
II ba ahowa that tbay hsaa sea|t>t la 










BOO Ka(9 Asaortad Nallai
ft da da Kaelrra) 
ft N«u da Tabsi
SO OoTsa BrooBa; 
ft da WaabB«rda| 
ft fiarrak Oi<W Tiaaor. Raaslaad ssd k 






GNdiUoB or tki Hanfird tiiirucc Cobmu,
nt iBrtftrf Flro Usvaiu CB»p»By •r BinrsN tlBUMlkil.
|,tb,a. bandrad thaaaaad dalUra ftW.OOO 00 
^ul paidlD.anabnndradaad
UAIirrS GROUND nr OOf-Thladay nsalr-
r ad a Itraa and Wall salaBlad stock sTPalStei 
llaUil. fersnlaby










CacbW bead, dapoaliad lo ^ak
Na rati eaUla awoad by tba CaBpaay 
NabaBdaawoadby ibaCoBpaay 
Na dabu dna Iba CaBpaay aaasttdby
BaUwoa daa Iba Company, aaboak 4.4ft CS tba aae of Scboola and P.mlUaa IllSatniad with 
LeateCBd bUli raeairabla, aaaarad by Booiaroaa arlrlBal Diagranu. awaaal. 4'si.
baada af Hartford, Praaldaaca aad A»»towt. pHTaiai.o<t. aad Hrotana drMaad
-....................... ................a .cn fu, Collaeas, Aeadamlai and Pamlllia. by Calalo
Cotier, M-D .oBa aal. IS bo ‘ Tlila U a Back 
............................................ j Sdk^»»iFmmUr
TAIXAmVU
t DIeliOMryarMiewim, Mc<miaita,Emia<- 
i\ Woas ao'l EaaraBaniaa, praaaBUBf eoBcUa 
lylbadaullaordltalsabla MaeblBOa, Iba mb- 
•iraellas asd protnrUoD af parte of Ew()Bos.wllh
aaary l/acbanle, edited by Ourtl 9 roll
Par.r'al. Jbf.Kai
SOQ teerM Bartfard
BSkSloek^^^ ^f»l00 8197 63.SM




aOO <• ExebauEo B'
-- ,anllS —
urOak
_ __ - *“ 
_ Oo56s.ecaalaiibalBpailofOoldaBd8ilte 38 tbs  B c H>0 
Lnf H’atatea, bath bnaUagaadteftea (aeadigald 
Fob aad Oaard Cbalnaj 6aala and K^: vbi ------------
,£~rs h,m
Ptwrldaoea aad Plah- 
klll Railroad .lank lOO 
SOahsraaCaao.R-rrR. 100 
50 " Harl.4N.H.R.IW 
Ift " Coao Rlrar Co. 
Rallread ataek 100
raariely ofCloekaaBd nBe’^ceaa.





Cornmmim and Fonaardinff Aferciasfi,
pfooFSAPE. ____________
Thoaa who an ecaSdlag la Saab. Aabeataa, 
_jd other kinds of Cbe*te,larBtoily aaypaate la te 
"Si^" b«l BOW kaawn lo ba lorarltbly uuaf,. 
M wellMtbaaa whabaro nellbar Safa nor I'haat—
rxLrK;rirx5,;”,x~-
' Mtate:
FtoB lha ClaAoDall Daily Oaialte. 
"Bibi’a FsTKsr TMBwrsurr!—The late dlica- 
mna in baa fblly tralad tba anaUty of tba dl*r- 
anlBafaa la ateio Ihlaelty. 'rha lateailty af the
haal,caQaadbyt- ' • •• ' ' ' -----------
' r the alack ’
mtkina of Woy.ar, Cart, andDrwya.al tba. 
Ml paaalbla aoUea aad la tba aoal awbal
• Jark.aada-lpraparad wli 
wyor makisf alt kloda af WI
laealbaraatebllabBenl In Mkaoa caanty.
bit. 99.'5V^ LEWIS OEBHABD.
Wfti ft. GBAm* f»..
TOBACCO FACTORS
General Cm Ik Merchants,
MEW ORLEANS.
ti^BMas Bad FanrardlBf ISarebaBl. 
Pab.SS-lw CteaUteU.Obla.
14S NEW PIANOS 
Ite GhlUMi ui lew Ion' PrubU.
S5i15.'SS.lhaabna_____• ~ I tewar pttocatbaUaltcdStetM,_2SiSSSi'X
, Erti.wWl".l. JOB., ta.,1
• M Mtftft LssM I4lb, 7 aetBTaa, Barton 
. »oJrI?lSS^«h'ifyir?teinrai. Boa.
In Iba dlffrranl bolldlnga deririll l s  i oyad, 
>poaa3 lo lu man-
pUea'’0ttef l̂ng'M 
tbarity far Iba abare. 1____ _ _____________ Tba Safa refamd la Is tba
HcBra. Darla'nala, can baaaaB at Haaara.Uall 4 
Uadd-a Dapat, » ColOBbla atrart:.et aB l ara.. am nel
CiaciaaiTi. OcU SSlb, 1853.
iia we leknawl. 
oaafti -
iNBii
It la with f 
Bar In which oseaf anr "Fl 
>1 lawhtcbitwl^raalat" tiaod lha aeran leal b it aa 
tabjeelad daring lha dteimeilta eenflagTatloa af 
tbatld Inil.,whichconiomad oar Grocery and
----------------- ,.>..1.-------- Tha Safa ataad oa Iba aac
and Ibte and tba lower anaand flearaf air alaae.____
balag bornad aw»y. feU oa ite (aco to lha cellar, 
aad lay hi tbia poallloa amoBg the Bcaaaf borw- 
Ing wrack it Icaal forty bonra, aod wbsB opanad 
an tba B4tb InateBt. our onrprtee aad grnllSactJan
:sr:'. '.rx “.SXns
jaiad. Yen ore rt parfeal liberty to aae Ihia io 
any maaMC yaa tblok tUand meoBniet>d]o| year 
Sofeo. (ftoB eiparteBca) to be wbat yanrapnaaal
''•'“MTJ'a.SiVi.."
NnOnuARt. April0, IS54. 
Haaaa.H<u4DoDM.ClBclDBoU,
Qeate—Yoo barapaebaUy beard from tbepa- 
pnra.eratbBtwUe,eltha fin wfalab teak pilea In 
oar eUy an tba ICih rtt. te wkith wa w
Dte.93. ISS^ly^ "^.......... _________________
W.tfon nakii|^.,
10* pfoBorrf al my oMoWUbBi
jAnn'fs. crtsertN 4b o*. 
i. wnoiteiLt COB UTati
Vnoolat. iw ^rdwon. CwHlary.
ttitlBlbrmrtlbB. aod wa ebeerfnlly giro 8urtu.n». rrm-art, A*-. «»br brought u ibte 





lt an fo 15 
Ibat aboold be fnaad In 








liH) Haircaoa r^erJIiioa. loat laealred froB 
Now York, and for mle by 
rll lU, '55 H





Tka rale of IbaCoBpaoy la. notio eaeai 
MiMod drtlari lo cay uao rick aabjaet to looa by
flaglo firo.
Tbaomoool Iniorad la aelty or aillage, dapeoda 
epoolualiai gaoarolly, alllhe daalrabla rtabi la 
ba bad, anbyeci iwitae rale last abara naiaed. 
Tbecuount looBred apeo a black afbil
SM ^ Caa«M.»«f, CaaiKy cf Har^, rify of 




a Uite 5lb day of Jaly, 1H54. peiMoolly ep- 
a C. B. Bawita. Secretary of (be Hanfi'ia
raarn ir ei c^’une u u .ij
fraia near Heoooi 4lb eapecul ntmo l̂o thia 
market: aad we feAa healtellaa la ag^lBg thrt
^eitu'^^rpfcr;.'’tbr."a.v.';^
BtUoUaB of Meteharta, fladdiaia. Ac., te aarnaaUy 
lorlted laOB eramiftion of onr Slock Wore por- 
agaiaewbare. IVe will dopiteau ear BILL
No. U«oika»aueel.Slgniftba Padlock. 
raTktla,Marc^.’55 ______
ulSg^




NtSir T4»BK S01.0BI* BlTrtVP.





A atuabar of exBallaatlltv Lota.tbal
I.AN0 S't.AvrBK.










Commisaioii k PonriinliBg Merthinf
48 Front itrtti. Wwoen Broadmif ^ Sfcanort, 
CINCINNATI. O.
Cj-Spaeiil attoBiioopaid to (ba Potehan and 





.. Bieoea Campaay.aod mada 
■e irolb of the foregoing Cenlfi. 
ad. aocoidingto hU boat ki 
Before me,
R.G. DRAKE. JnaUca of lha Peace. 
[ORIGINAL.]
Ceitiflcate of AnUioritY. 
raesptrt aa Ik, 3laf day tf Jaaaart, 1855.
fiTCTi or Obio, Acorroioy SriTi't Omci.l 
ColambaiJnly2Q.lH54 \ 
Wunxia, The Hartford Fire Iaauraiice Com 
ptay, loceled et iUrtford, la the Btete of t'OBBec 
Ucot, bee filed In IhU office a iworo aUlenKSI o 
UacoodlUou.u required by (ht firaleectlenol Uie 
"Act to regulate the Ageiicleiaf laauraaee Coia- 
peolea not laco^reted by the Slate of Ohloi"
^*Akb WMniaa.Sald CaBjuny ha^farntehed the
aeaaed it leaHone hundred thouauod dollar, of 
aeuial eapitel Inreatod la aloeka af al lout par 
%aloa, ai In bondi or laortgagaa of aalBcamborad 
rml Btete worth doablo the
[Harefullawf^a Aodllar’a aUMBoat that tba 
law ia all ntpnti bad baas complied with, aod a 
apertel aalbamy to parUeaka Ageali U takariiba 
aeeenliBgto p Aadlut.
LEWS COLLINS la tba Agent rt fiUyatllla, 
Koattekr^^
■l.tIB t,IVK WATBM.
and ara saw aaaMed lo rail apoB ra y aecoinmo- 
daliny larma loinoaowbo wlabte boy by lha her- 
rel or Itrgar qaanllly. Famlliaa ilea aappllad by 
'the gmlloB, Jf aant te onr Warehonae.
JANUARY 4 RIClieSON. 
HayaalUe, Hmh 8. '55 Sale AgooU.
■ MA» absAim
SOSn'-IXit'sr'
15 " Powdarad da|
5 tioiB larga Loaf da. Farmloby 
may 8 8. B. POYNTZ
Powder.TEad and SHOri-ing b^
JT beat Rifle Powdar.
4.UUU pooDda Salt Bar Laadi 
144 bag. Shot. adataaa. 
S. B.
Yaa aalanily will wisb la knew bow tbi 
*0 Utrty'pnnltiMdarraiB atoadtbaWM.
yVa^l^ ^ ma^^fall^teae^
t«l aptftnsity to giro It a fair baa nag. aa bai
Tba -°Harebl$.lft5 PUILADEI^HIA.
■ H
BramA Ofot u Saalaa 4 Ca’aDrwgSl 
atreal, Hayarllla. Ky. 
Fba.JVartteawd /ntend rraaayarfb . ir iteawd______________ ,...................







PROOF liim 4«9» «






TIaa PraakdaaV Ban* PaTTftaoB.
Wai.F.Jafaiialea. Rady Pbttenra,












-aBanteofMarebandto fct^ te Maaai* Ha-jgrMniphr, ar W. a. Ciafti * Crt. af W.
U^rAMlLtOROORRYuOte - -- -------------I'mnnTTr------
■*"“ ”7... .----^*(>,'45
esfiBBY COB^L-^ *w «■«* al*“5!rasf5.-:
If 0. 4 VA.TOBACCO—
JlL 50 boaea Mimaari Tabacea; 
ft - Good Va del 
25 •' VaryfinaVa. da. For.alelawby 
,> 10 8. B. POVNTZ.
w. c. Mrtt.
«da Itealf by Ite rlebaaa and aicall 







TOST raealaada amall let atrtotiy Wrlaa Jarw 
aj Cofl-ea. pat ap la Paokrta «0psaada aaBb. f^
*^'May'ir'‘““jA^XuABT4RICHEBOK. -
may 10. '55 ^
PLANTATION MOL '̂ES.-iM BUa fife 




•IVt.B * MLAwniW rVWBKB.
_Aprll 14, '55 iUARY 4 EICHE-SON.
_______________ BYMt •*»r.
4 PRAtTICALTREATBEON BUSINESS, 
A abowlag baw to gat. «aa. jpaad. gira. laad 
aad beqaatb Uonay. wllb an anqslry late tba
pracltealnnd 
certalaa ibe
- - ------.i..,a,eall*adarareBaw ..
^.w*bStterma&-
_____„__JaaSft»teaafaamaaf ...
fir,t larictei awa th t b ra U*ad af are aw I Waf. 
Tba aaw adittea far aate wbakarta or ratrtl. r
nprllll
W®a!r::«‘p7/a,‘fin.BteakafFM>ln|Am»»-
Sm liMlek, Cartel*, SalBoa, New York
Ba. IdMaikatauaat.
22‘Si:!iX'¥iS:S2XSr»‘sYath.aadbteW _ . _
3ter^.**^*MMDARY 4RICHB80B. 
20.000**•» _____
J rt-aaterad Dkateaaa at rwBy , ^
■7iVi!"~“-*b.*.w^TT«W
SSbartWh
ApSTsB . >A}fl0^r'4RtSEBO». ,,
**i=8e^
Mi
S*
’AgrtI 98,’59
1 ,;U.Vt
